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WOORD VOORAF 
In tegenstelling tot de melkveehouderij zijn er in ons land voor 
gespecialiseerde schapenbedrijven nog nooit programmeringsstudies uit- 
gevoerd, Dit is er de oorzaak van dat er omtrent deze produktietak in 
technisch-economisch opzicht vrij weinig kennis beschikbaar is. 
Met behulp van Iineaire programmering is in deze studie geprobeerd 
meer helderheid te brengen in de problematiek rond de gespecialiseerde 
schapenhouderij. Bestudeerd is wat in bedrijfseconomisch opzicht de speci- 
fieke problemen op schapenbedrijven zijn en in hoeverre verschillende be- 
drljfssgstemen concurrerend werken. 
Deze studie kwam tot stand mede dankzij d.e inbreng van medewer- 
kers van het I M A G ,  het PR en de Consulentschappen voor de Rundveehouderjj 
in Alkmaar en Arnhem, Zonder iemand tekort te willen doen Is vooral dank- 
baar gebruik gemaakt van de techrii.sche adviezen van de heer B. J,C.M. 
S-turkenboom van het Consulentschap voor de Rundveehouderij in A.lkmaar. 
l .  INLEIDING 
l .l. 
De s c h a p e n h o u d e r i j  i n  Neder land  h e e f t  z i c h  de l a a k t e  20 j a a r  r e l a t i e f  
s t e r k  u i t g e b r e i d .  Volgens de m e i t e l l i n g  van 1980 l i e p e n  e r  i n  de  Neder- 
l a n d s e  weiden 850.000 schapen  en  lammeren ( t a b e l  l e l . ) .  I n  w e r k e l i j k h e i d  l i g t  
d i t  aan.-bal nog  hoge r  omdat onde r  a n d e r e  b e d r i j v e n  met minder  dan 10 SBE 
n i e t  v e r p l i c h t  z i j n  hun d i e r e n  voor  de m e i t e l l i n g  op t e  geven.  Aan de  hand 
van s c h a p e n s l a c h t i n g e n  va1.t t e  be rekenen  d a t  de  omvang van de Nede r l andse  
s c h a p e n s t a p e l  i n  w e r k e l i j k h e i d  z e k e r  75 % g r o t e r  i s .  
T a b e l  1.1. Aanta l  s chapen ,  a a n t a l  b e d r i j v e n  met s chapen ,  de  gemiddelde  be- 
d r i j f  somvang ( i n  a a n t a l l e n  schapen)  e n  a a n t a l  s l a c h t i n g e n  van 
schapen  i n  d i v e r s e  j a r e n .  ( ~ r o n :  CBS/LEI/PVV) 
J a a r  I960 1970 1975 1977 1978 1979 7980 
A a n t a l  s chapen(x  1000)/ 456 575 760 800 841 89 5 8 58 
number of  sheep  
-l amrneren/(x 1000) 252 31 4 421 453 47 5 49 5 48 1 
lambs 
- o v e r i g e  schapen/ (x  1000) 204 261 338 346 366 400 377 
o t h e r  sheep  
A a n t a l  b e d r i j v e n  met 25.900 19.800 21.800 21.200 21.900 22.600 22.600 
schapen/number of f a rms  
w i t h  sheep  
A a n t a l  schapen  p e r  1796 2990 359.1 379? 3874 59,6 ?a,o 
b e d r i  jf/nu.mber p e r  f  arni 
S l a c h t i n g e n  van schapen  4-2 5 717 680 667 '768 958 
(x 1000) /sheep  s l a u g h t e r i n g s  a )  
Ta'ble 1 .1 .  Number of s h e e p ,  number of  fa rms  w i t h  s h e e p ,  ave:rage sheep  number 
p e r  fa rm aad number of  s l a u g h . t e r i n g s  I.n d i f f e r e n t  yea:rs 
( ~ a u r c e  o CBS/LEI/P'VB) 
a )  b r u t o  e i g e n  p r o d u k t i e / g r o s s  own p r o d u c t i o n  
e n  met r: 
I n  t a b e l  1 ,2. i s  e e n  v e r d e l i n g  gegeven van h e t  aan . ta1  schapen  d a t  op 
de  verschi l . l . ende  b e d r i j f  s t y p e n  wordt  gehouden. 'Vooral. i n  de l a a - t s t e  j a r e n  
houden n i e - k - a g r a r i ë r s  schapen  i n  toenemende ma-te a1.s hobby---di.ereri. Deze 
l a a t s t e n  z i j n  v e e l  a l  n i e t  i.n d.e s t a t i  s't;iek.en opgenomen. 
Op ongeveer  de h e l f t  van d e  b e d r i j v e n  met schapen houd t  men t e v e n s  
rundvee  (me lkvee ) .  I n  de win.-ter g r a z e n  a e  schapen  h.et  g r a s  a f  d a t  i n  de 
h e r f s t  op h e t  l a n d  i s  a c h t e r g e b l e v e n .  B l t e : rnaL ieve  opbrengstmogel i .Jkbeden 
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voor  d i t  g r a s  z i j n  e r  a l s  r e g e l  n i e t .  De i n d r u k  b e s t a a t  d a t  h e t  moderne 
m e l k v e e b e d r i j f  de schapen  a f s l o o t  omdat ze  minder  goed p a s s e n  I n  de o r -  
g a n i s a t i e  ( a f l a m p e r i o d e ) .  I n  h e t  algemeen l e v e r e n  de  schapen  op deze  be- 
d r i j v e n  s l e c h t s  e e n  b e s c h e i d e n  b i j d r a g e  t o t  he-t t o t a l e  inkomen. 
Het a a n - t a l  bed r i . j ven  met u i t s l u i t e n d  schapen  b e d r a a g t  2790. Op s l e c h t s  
. c a .  200 b e d r i j v e n  vormt de s c h a p e n h o u d e r i j  v r i j w e l  de e n i g e  b ron  van i n -  
komen. 
1 . 3 .  l e e s  
T a b e l  1 .3 .  g e e f t  e n k e l e  c i j f e r s  omt ren t  de  p r o d u k t i e  e n  consumpt ie  
van s c h a p e v l e e s  i n  Neder land .  S i n d s  1970 i s  de p r o d u k t i e  b i j n a  ver -  
du'bbeld. Ook de  consumpt ie  van s c h a p e v l e e s  i.s de a f g e l o p e n  j a r e n  toege -  
nomen, hoewel de  a b s o l u t e  boevee lh .e id  p e r  hoofd. ( 0 , 4  k g )  t e n  o p z i c h t e  
van  a n d e r e  v l e e s s o o r t e n  e r g g e r i . n g i s .  A l s  g e v o l g v a n d e z e  g e r i n g e  consumpt ie  
wordt  h e t  g r o o t s t e  d e e l  van  de p r o d u k t i e  g e e x p o r t e e r d ,  w a a r b i j  F r a n k r i j k  
de g r o o t s t e  a fnemer  i s ,  Voor deze  een2i jd. i .g  g e r i c h t e  e x p o r t  i s  Neder land  
s t e r k  a f h a n k e l i j k  van de p r i j s o n t w i k k e l i n g e n  op de F r a n s e  mark t .  
dJederl.andse p r a d u . k t i e ,  i n -  e n  u i t v o e r  en  consump-t;ie van schay>e.- 
v l e e s  
- 
J a a r  Produktiear  I n v o e r  Uikvoer  Consumptie Consumpti e  p e r  
( x  1000 t o n )  ( x  1000 t o n )  ( x  l 0 0 0  t o n )  ( x  1000 t o n )  hoofd  ( k g )  
Year  I? roduct iona)  Import  Expor t  Consumption Consumption p e r  
( x  1000 t o n )  ( x  1000 t o n )  ( x  1000 t o n )  ( x  l 0 0 0  t o n )  head  ( k g )  
Tab le  1.3: Dutch produc; t ion of  sheep  meat ,  i m p o r t ,  e x p o r t  and conswnpt ion  
of  mu-tton 
a ) b r u t o  e i g e n  p c o d u k t i e / g r o s ~  own p r o d u c t i o n  
b ron :  S t a t i s t i s c h  j a a r o v e r z i c h t  PVV/ 
sou.rce : s t a t i s - t l c a l  y e a r  r e v i e w  PVV 
1.4 . .  - 
In EG-verband speelt Nederland op het gebied van de schapenhouderij 
een. heel bescheiden rol (tabel. 1,4. ) .  Van de ca, 45 miljoen schapen (ooien) 
in de EG (9) heeft Nederland er ruim 500.000, 
Tabel 1,4. Schapenstapels (x 1000 stuks) in de EG in verschi1.l.end.e jaren 
( decembertellingen). (~ron: Eurostat. ) 
west-~uitsland/~.   erm man^ l .O87 
~rankri jk/~' 4 rance .. 10.803 
~talië/~tal.~ 8.152 
~ederland/.the ~e-therlandsf 760 
~elgië/%el~ium 8 3 
~uxembur~/Luxembur~ 5 
Verenigd. ~oninkrijk/~nlted Kingdom 19.526 
~erland/Ireland 2,503 
Denemarken/~enmark %h 6 1 
EG-9/~~.-9 420'71 5 
Table l.& Size of sheep population (x 1000) in the EC in differant years 
O. (december census) 
'meitelling/may census " junitelling/june census 
Tabel 1.4. toont dat de Europese schapenhouderij vooral geconcen- 
treerd is in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Ierland. 
Dit hangt voornamelijk samen met de geschiktheid van de bodem voor land- 
bouwkundige doeleinden. In genoemde landen bestaat een groot deel van de 
bodem uit grond dat kwalitatief ongeschikt is voor rundveehouderij en 
akkerbouw. Bet houden van schapen is op deze gronden veelal de enigst 
mogelijke gebruiksvorm. 
Reeds van oudsher worden in deze landen schapen gehouden hetgeen 
ook duidelijk naar voren komt in de consumptie van schapevlees per hoofd 
(tabel 1.5.). 
Tabel 1 . 5 .  Consumptie van n m d -  en kalfsvlees, varkensvlees, pluimveevlees 
- - m-- 
en schapevlees in k g  per hoofd van de, bevolking en in percentages 
van de totale vleesconsumptie per hoofd in diverse EG-landen 
In 1979 (~ron: Eurostat). 
Rund- en Varkensvlees Pluimvee- Schape- Totaal 
kalfsvlees vlees vlees vlees 
~rankrijk/~rance 33 j6 3 8 42 16 l8 4 4 9 1 
ltalië/Italy 25 37 23 3 4 17 25 2 3 67 
~ederland/the 2 2 3 0 4 1 5 5 9 12 la) i 7 3 
Netherlands 
~ ~ E ~ / ~ e l g i u m ,  2 8 34 4 1 50 I 1  I j  2 3 82 
Luxemburg 
Verenigd Konink- 25 3 5 27 37 I j  18 7 10 7 2 
ri jk/~n~ted Kindon 
Beef and Porc Poultry  utt ton/ Total 
ve al l a.mb 
Table 1.5. Beef, veal, porc, poultry and mutton con.sumption, in k g  per head 
and as a percentage of total meat consumption per head in differ- 
ent EC countries (1979) 
Alleen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk staat de consumptie 
van schapevlees qua omvang in redelijke verhouding tot de consumptie 
van andere vleessoorten. In de overige EG-landen is de consumptie van 
schapevlees in vergelijking met de consumptie van andere vleessoorten 
gering. 
Wat betreft de vergelijking tussen produktie en consumptie hanteren 
we als belangrijkste kengetal de zelfvoorzieningsgraad. In tabel 1.6, is 
deze voor een aantal vleessoorten en verschillende landen voor 1979 weer- 
gegev-en. 
Tabel 1 $6. EG zelfvoorzieningsgraad (1 979) van rund- en kalfsvlees , varkens- 
vlees, pluimveevlees en schapevlees. (Bron: ~urostat) 
Rund- en Varkens- Pluimvee- Schape- 
kalfsvlees vlees vlees vlees 
west- uit sland/~. Germany 102 89 6 1 3 4 
~rankri jk/~rance l 1 l 8 5 119 7 7 
~talië/~tal~ 6 2 7 5 9 9 6 1 
Nederland/the Netherlands 133 225 2 8 5 286 
~LETJ/~elgium, Luxemburg 98 162 9 0 19 
Verenigd ~oninkri jk/ 7 7 63 1 O0 5 9 
United Kingdom 
Ierland/Ireland 5 46 144 1 O0 1 3 5  
~enemarken/~enmark 3 46 3 6 8 222 - 
E G/EC 1 O0 1 O1 105 65 
Beef and veal Porc Poul try Mu t t on/l amb 
Table 1.6. P EC-selfsufficiëncy of beef and veal, porc, poultry and mutton/ 
lamb. (~ource: Eurostat) 
Voor de EG bestaat er ten aanzien van het schapevlees, een zelf- 
voorzieningsgraad van 65 %. In feite hebben alleen Nederland en Ierland 
een voldoende hoge produktie om naast de eigen consumptiebehoefte nog te 
kunnen exporteren. 
l .s. 
In de schapenhouderij bestaan verschillende tijdstippen van afzet 
van de lammeren. In de eerste plaats kunnen ze vroeg in de zomer als weide- 
lam worden verkocht, Een andere mogelijkheid is om de lammeren pas in 
september als slachtlam te verkopen. Ook zijn tussenvormen mogelijk door 
een deel van de lammeren vroeg en een deel laat te verkopen. In deze 
studie is onderzocht welk verkooppatroon en welke bezetting per ha be- 
drijfseconomisch het meest aantrekkelijk is, Tevens wordt nagegaan in 
hoeverre genoemde produktiesystemen gevoelig zijn voor prijsveranderingen 
van lamsvlees, krachtvoer, ruwvoer etc. 
Naast economische factoren is ook de verhouding tussen de arbeidsbe- 
hoefte en het arbeidsaanbod van een schapenbedrijf van belang. In dat 
verband is het van betekenis te weten waar en in welke periode(n) de 
knelpunten ten aanzien van de arbeid liggen en wat hiervan de invloed 
is op het totale produktieproces. 
2. UITGANGSPUNTEN VOOR KET ONDERZOEK 
2 .1 .  Aflammen 
I n  he-t end-erzoek i.s u i t g e g a a n  van T e x e l s e  o o i e n ,  P e r  halfmaande1i ; j l tse  
p e r i o d e  lammen van.af f  eb rua rL  2 t / m  a p r i l  l r e s p .  25 O/o, 50 %, I5 % e n  10 % 
van de  aanwezige o o i e n  a f  ( t a b e l .  2 , l .  ) .  I n  o n d e r s t a a n d  schema z i j n  de  ge- 
gevens  omt ren t  d.e v r u c h t b a a r h e i d  vermel-d . 
% van de schapen-  dra ,ch tLgheids-  lammeren lammeren.- 
s - t a p e l  % p e r  worp s - t e r f  t e  (%) 
Een j  a r i g e  o o i e n  25 
Oixdere o o i e n  75 
Op grond h i e r v a n  b e d r a a g t  b e t  a a n t a l  gespeende  lammeren 1 , 4  p e r  t o e g e l a t e n  
o o i ,  
2.2, 
I n  de e e r s t e  p l a a t s  i s  een  i n d e l i n g  gemaakt n a a r  he-t t i j d . s - t i p  van  a f -  
l e v e r i n g  van de lammeren. B i j  methode 1 ( M  l) worden a l l e  lammeren i n  mei/ 
j u n i / j u l . i  a l  s weidelam v e r k o c h t .  Een a n d e r e  methode i s  om a l l e  lammeren 
i n  sep tember /oktober  a l s  s l a c h t l m  t e  verkopen  ( M  7 ) .  T e n s l o t t e  i s  e e n  
b e d r i j f s s y s t e e m  m o g e l i j k  d a t  50 % van de  lammeren v r o e g  en  50 % l a a . t v e r k o o p t  
( ~ 2 ) . I n  t a b e l  2 . 1 . i s  e e n e n  anderprocentueel i ieergegeven ( b i j l a g e  1). 
T a b e l  2.1. Geboren 1-ammeren en  a f l e v e r i - n g e n  i n  p r o c e n t e n  p e r  h a l v e  maand 
- 
f e b r .  m a a r t  a p r i l  mei j u n i  j - i ~ l i  aug.  s e p t .  o k t o  
- 
2 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  2 1 2  
---p- -p.-p---- 
 ebo oren/ 25 50 1 5  I0 
b o r n  
 fle ever en/ M 1 
d e l i v e r e d  M 2 
M 3 
2  1 2  l 2 1 2 ' 1 2 1 2 1 2 1  2 1  2  
F'ebr, March A p r i l  Mai June  J u l y  Aug. S e p t .  Oct .  
Ta'ble 2.1 . Born lambs and two-weekly d e l i v e r i e s  (per( :entage p e r  h a l f  month.) 
Bi.nnen M l i s  bovendien  nog  e e n  o n d e r s c h e i d  gemaakt t u s s e n  een  normaal  
bewe id ingssys t eem ( M  l N )  en  een  sys teem w a a r b i j  d.oor middel  van e x t r a  
k r a c h t v o e r  op ruwvoer  kan  worden b e s p a a r d  ( M  l k ) .  H i e r d o o r  kan h e t  a - an ta l  
schapen p e r  h a  worden v e r g r o o t ,  
Daarnaas t  b e s t a a n  b innen deze a f l eve r ingsmethoden  v e r s c h i l l e n d e  moge- 
l i j k h e d e n  wat b e t r e f t  b e t  a a n t a l  schapen ( o o i e n )  p e r  ha .  De volgende sy- 
stemen en  b e z e t t i n g e n  p e r  h a  z i j n  i n  de programmering opgenomen: 
M I N :  1 O 11, 8 1393 1594 1697 18,2 2 O 
M I K :  17 I899 21 9 3  
M 2  : 1 O 11,8 1373 1594 16,7 
M 3  : 1 O 1190 1393 15,4 
Op grond van deze bezet-hingen z i j n  weidegebruiksplannen berekendwaarmee ver-  
banden worden ge legd  n a a r  o . a .  a r b e i d s b e h o e f t e ,  w e r k t u i g k o s t e n ,  e t c .  
2*3# 
J a a r l i j k s  wordt 25 % van de o o i e n  vervangen door  ooilammeren van h e t  
e i g e n  b e d r i j f .  In de 2e h e l f t  van a p r i l  wordt  40 O/o van h e t  t o t a l e  a a n t a l  
t e  vervangen oo ien  ve rkoch t ,  i n  de tweede h e l f t  van september wordt de 
r e s t  (60 B/o) a f g e z e t .  I n  b i j l a g e  l i s  d i t  u i t v o e r i g  weergegeven. 
2.4. Groe i  van de 11-ammeren 
De lammeren worden geboren  rond. h e t  midden van de h a l f m a a n d e l i  j  k s e  
p e r i o d e  (geboor tegewich t  4 k g ) .  F e r  h a l v e  maand b e d r a a g t  de g r o e i  ve r -  
vo lgens  4,5 kg  i n  de maanden maar t  en a p r i l  e n  3 kg  p e r  h a l v e  maand i n  
a l l e  o v e r i g e  ( h a l f - m a a n d e l i j k s e )  p e r i o d e n .  
2.5. 
n en  1.ammeren 
De oude ooi-en worden al1.e ve rkoch t  voor  f 165 p e r  d i e r .  De weide- 
lammeren d i e  t u s s e n  mei en  h a l f  j u l i  worden a f g e z e t  brengen f 100 p e r  
s t u k  op. De lammeren d i e  i n  de h e r f s t  worden a f g e l e v e r d  worden voor  f 10 
p e r  kg  ve rkoch t  Cpri j  s p e l . l  zomer 1981 ) b i  j  een  aarihoudingsperceritage van' 
49 De a f  l e v e r l n g s g e w i c h t e n  van deze  lammeren zl j n  vermeld i n  t  a b e l  2.2, 
I n  h e t  a f z e t p a t r o o n  i s  e r  v a n u i t  gegaan d a t  s t e e d s  de o u d s t e  lammeren h e t  
eers-t; worden ve rkoch t .  K e t a f z e t p a t r o o n  van de ve r sch i . l l ende  methoden i s  
in b i j l a g e  2 n a d e r  g e k w a n t i f i c e e r d .  
Wol- 
--- 
De wolopbrengs t  b e d r a a g t  Jt '16 p e r  v a c h t ,  B e t a a n t a l  ve rkoch te  
vach ten  wordt bepaa1.d door  h e t  op 1 jun% aanwezige a a n t a l  oo ien .  D i t  komt 
overeen  met 90 O/o van h e t  gemidd.el.d a a n t a l  aanwezige oo ien .  I n  a p r i l  wordt  
n a m e l i j k  r e e d s  40 O/o van h e t  t e  vervangen aanta l .  oudere  ooien. (25 O/o) v e r -  
koch t  s 
B 
Op grond van bovens taande  u i t g a n g s p u n t e n  bedragen de b ru to -opbrengs ten  
p e r  o o i  voor  M l ,  M 2  en  M 3 r e s p .  f 248,25 ,  f 272 en f 318 ( b i j l a g e  3 ) .  
Tabe l  2.2.  Af leve r ingsgewich ten  van i n  de v e r s c h i l l e n d e  p e r i o d e n  geboren 
lammeren 
Lammeren Af leve r ingsgewich t  i n  k g  
geboren  i n :  p e r  lam ( l e v e n d )  
F e b r u a r i  2 / ~ e b r u a r  2  49 
Maart 1/March 1 45 7/4 48 1/4 57 1/4 
Maart 2 / ~ a r c h  2  40 3/4 43 3/4 46 3/4 49 5/4 
A p r i l  i / ~ ~ r i l  l 36 7/4 59 1/4 42 7/4 45 114  
Sep t  1  Sep t  2  Oct l Oct 2 
Lambs born  i n :  Weight of  d e l i v e r y  i n  kg  p e r  lamb ( l i v e  weight )  
Tab le  2.2.  B e l i v e r y  weigkits of  t h e  lambs born  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  
2.6.  V a r i a b e l e  kosten. ( e x c l ,  v o e r k o s t e n )  
Berekende r e n t e  o v e r  
De r e n t e k o s t e n  ( 9  %) d  over  h e t  gemiddelde a a n t a l  aan- 
wezige d i e r e n .  P e r  ooE e n  p e r  lam b e d r a a g t  d i t  r e s p .  5 c e n t  en  3 c e n t  p e r  
d i e r  p e r  dag  ( b i j l a g e  4 ) .  
De o o i e n  worden opgehokt zodra  e r  i n  de h e r f s t  geen weidegras  meer i s .  
Ze gaan n a a r  b u i t e n  wanneer e r  i n  h e t  v o o r j a a r  weer voldoende g r a s  beschik-  
b a a r  i s ,  Globaa l  v a l t  de s t a l p e r i o d e  dan t u s s e n  15  december en  l  mei ,  I n  
deze  maanden z i j n  de d i e r e n  ge l lu i sves t  I n  een s t a l  m e t m o g e l i j k h e i d  voor  
u i t l o o p  ( o p  boomschors) .  I n  de programmering z i j n  de v a r i a b e l e  k o s t e n  voor 
h u i s v e s - t i n g  f 25 p e r  o o i .  Deze k o s t e n  hebben b e t r e k k i n g  op de werk tu igbe r -  
g i n g ,  hokaf sche id ingen ,  s t r o o i s e l ,  boomschors, e t c .  
Andere k o s t e n  
Naast  berekende  r e n t e  en  h u i s v e s t i n g s k o s t e n  z i j n  i n  de programmering 
nog e n k e l e  k o s t e n p o s t e n  d i r e c t  i n  minder ing  g e b r a c h t  op de b r u t o  opbrengs ten  
( t a b e l  2 . 3 ) .  De k o s t e n  v a r i ë r e n .  p e r  sys-teem, h e t g e e n  v e r o o r z a a k t  wordt  
door  v e r s c h i l l e n  i n  t i j d s t i p  van verkoop van de lammeren, Wanneer d.e lammeren 
l a t e r  i n  h e t  se i zoen  worden v e r k o c h t ,  kan d i t  t e n  o p z i c h t e  van sys teem M l 
e x t r a  k o s t e n  me% z i c h  brengen d i e  worden u i t g e d r u k t  i n  een bedrag  t e n  op- 
. . 
. , 3 
z i c h t e  van M l .  
Voor mestafvoer is geen bed.rag in rekening gebracht. Gemakshalve is 
verondersteld dat de kosten voos transport gelijk zijn aan de bemestings- 
waarde. 
Brandstofkosten trekker 
Als brandstofkosten voor de trekker is f 2 per trekkeruur in rekening 
gebracht. Ket aantal trekkennen is berekend uit de arbeldsbehoefte voor 
de verzorging van 'het grasland en de voederwinning. 
Tabel 2.3. Enkele kostenposten die afhankelijk zijn van het systeem 
~~steem/s~stem M l M 2 M 3 
Gezondheidszorg per ooi/ f 10 f 1 1  f 12 
anima1 health costs per ewe 
Uitvalrisiko per ooi/ f 9,30 f 9930 f 9970 
risk of rejects per ewe 
Extra uitvalrisiko lammeren 
t.o.v. M 1 per ooi/ f -  f 3  f 6 
more risk of rejects of lambs 
in relation to M l (per ewe) 
Algemene kosten per ooi/ f 10 f 1 1  f 12 
general costs per ewe 
Table 2.3. Some costs categories which depend on. the system 
2.7. Vaste kosten (gebouwen, werktuigen, algemeen) 
De vaste kosten voor de gebouwen bedragen f 7641 per jaar. Ten aanzien 
van het niveau van mechanisatie zijn drie mogelijkheden opgenomen. In bij- 
lage 5 zijn de mogelijkheden vermeld in geval van eigen mechanisatie (EM), 
gedeeltelijk loonwerk (GLW) en volledig loonwerk (LW). Het verschil tussen 
EM en GLW ligt in de opraapwagen (jaarlijkse vaste kosten f 2486), het 
verschil tussen GLW en LW ligt in een opraapwagen en cirkelmaaier (jaar- 
lijkse vaste kosten f 1084 + f 2486 = f 3570). Voor geheel en gedeel- 
telijk loonwerk en eigen mechanisatie zijn de vaste kosten op een gelijk 
niveau gesteld van f 12340. De totale vaste kosten voor gebouwen en werk- 
tuigen bedragen f 7641 + f 12340 = f 19981. De algemene kosten bedragen 
voor alle plannen f 5019. 
2.8. 
Ten behoeve van het maken van bedrijfsbegrotingen zijn normen ont- 
wikkeld voor de voederbehoefte van melkvee en bijbehorend jongvee. Omdat 
hierin geen schapen zijn opgenomen is door het Consulentschap voor de Rund- 
veehouderij te Alkmaar in overleg met het Proefstation voor de Rundvee- 
Tabel 2.4. Bruto krachtvoerbehoefte  voor schapen en lammeren (kg) 
Bezet- M I N  M I X  M  2 M 3 
t ing 
p e r h a  per  h a p e r d i e r p e r h a p e r d i e r p e r h a p e r d i e r p e r h a p e r d i e r p e r h a p e r d i e r p e r h a p e r d i e r p e r h a p e r d i e r p e r h a p e r d i e r  
s tock-  pe r  ha per  a n i - p e r h a p e r a n i - p e r h a p e r  a n s  p e r h a . p e r a n l - p e r h a p e r a n l - p e r h a p e r a n i - p e r h a p e r a n i - p e r  ha peranir- 
mal mal mal n a i  mal mal mal mal ing 
r a t e  Sheep Lanbs Sheep Lanbs Sheep Lamb s Sheep Lamb s  
M I N  M 1 K M 2 M  3 
Table 2.4. Gross concent ra te  requirement of sheep and lambs (kg) 
ho.u.der:i.J een  aan-ta.l weidegebru.i .ksplannen voor  de schapenhouderi.J opges-beld.. 
:Cn b i . j l a g e  6  A z i j n  de u i t g a n g s p ~ m t e n  voor  deze p lannen n.i.tvoe-rPg 'oeschreven, 
cle b i j l a g e n .  6 B ,  6  C en  6 D geven een ove rz ich - t  van de v o e d e r v o o r z i e n i n g  
van de v e r s c h i l l e n d e  systemen,  m a a i p e r c e n t a g e s ,  N-s t roo i schemass ,  e t c .  
I n  a l l e  weidegebruiksplannen i s  u i t g e g a a n  van 400 kg  8 p e r  ha .  
Omdat in de mees te  g e v a l l e n  de g r a s l a n d p r o d u k t i e  n i e t  g e l i j k  i s  aan  de be- 
h o e f t e  aan g r a s  en ruwvoer wordt h e t  t e k o r t  aangekocht  voor  f 320 p e r  t o n ,  
r e s p .  h e t  ove r scho t  ve rkoch t  voor f 256 p e r  t o n .  
Krach tvoer  o o i e n  
- 
De k r a c h t v o e r b e h o e f t e  p e r  o o i  p e r  j a a r  b e d r a a g t  voor  de systemen 
M l N ,  M 2 en  M 3 21 ,6  kVEM, De benodi-gde hoevee lhe id  k r a c h t v o e r ,  u i t g e -  
d r u k t  i n  BVEN, wordt voor  de h e l - f t  v e r s t r e k t  i n  de vorm van pul-p, de r e s t  
wordt gegeven a l s  schapebrok.  De voederwaarde van p u l p  en  schapebrok be- 
"a 
diragen r e s p .  940 en 930 VEN p e r  k g  prod.ukt.  Rekening houdend me% een  voer-  
v e r l l e s  van 2  O/u b e t e k e n t d i . - t ;  d a t  i n  a l l e  genoemde g e v a l l e n  c a .  -11,7 k g  
schapebrok en. c a .  1 1 , 9  kg  p u l p  wordt gevoerd .  
B i j  systeem N I K  i s  de t o t a l e  k r a c h t v o e r b e h o e f t e  p e r  ooi. i e t s  hoger  n l .  
2 2 , 8  kVEM, h e t g e e n  overeenkomt met 1 2 , 4  k g  schapebrok en  1 2 , 5  kg  p u l p  
( t a b e l  2 .4 ) .  
Krach tvoer  lammeren 
De b r u t o  k r a c h t v o e r b e h o e f t e  i s  p e r  lam a l s  v o l g t :  
M I N :  21 k g  
M l K : 56 ,6  k g  
M 2 : 26,6  kg  
M 3  30 ,7  k g  
Deze hoeveelheden worden v e r s t r e k t  i n  de vorm van lammerenkorre ls  met een 
voederwaarde van 1000 VEM p e r  kg  ( v o e d e r v e r l i e s  2  %). 
De -volgend.e p r i j z e n  z i j n  i n  r e k e n i n g  gebrach"i ,pri  j s n i v e a u  zomer 1981 ) : 
Schapebrok f ~ S / 1 0 0  kg;  Pulp  f 40/100 kg ;  Lammerenkorrels f 60/100 k g ;  
Verkoop van ruwvoer f 256/ton; Aankoop van ruwvoer f 320/ton. 
De k o s t e n  d i e  samenhangen met h e t  g r a s l a n d g e b r u i k  b e s t a a n  voornamel i jk  
u i t  bemes t ingskos ten .  P e r  h a  wordt 400 k g  N g e s t r o o i d  h f 1 , 4 0  p e r  k g  
( b i j l a g e  7 A ) ,  50 kg  P205 Z f 1 , 6 0  en  40 kg  K20 Z f 0 ,60 .  
D a a r n a a s t  z i j n  k o s t e n  i n  r e k e n i n g  g e b r a c h t  voor  o p s l a g  ( k u i l p l a a t )  e n  
a f d e k p l a s t i c  voor  h e t  gewonnen k u i l v o e r .  Deze l a a t s t e  twee k o s t e n p o s t e n  
z i j n  i n  b i j l a g e  7 B u i t v o e r i g  berekend;  t a b e l  2.5.  i s  h i e r v a n  een  ve r -  
k o r t e  weergave. 
A l s  pach t  i s  f 500 p e r  ha  i n  r e k e n i n g  g e b r a c h t .  
Tabel 2,5. De kosten in guldens per ha grasland bij verschil-lende veebezet- 
tingen (excl. pacht) 
Systeem ~ezettin~/ha ~osten/ha grasland 
M I N  
Syst em Stocking rate/ha Total costs/ha grassland 
Costs per ha   fl . ) grassland at diff erent stocking rates 
(excl. rent) 
2.9. Arbeid 
Arbeidsaanbod 
Het arbeidsaanbod bedraagt 3000 manuren (mu) per jaar. Dit komt over- 
een met het arbeidsaanbod op een gezinsbedrijf. Hierbij krijgt de onder- 
nemer van tijd tot tijd hulp van gezinsleden. Van dit totale arbeidsaan- 
bod is 360 mu bestemd als variatie-uren.Dit zijn uren die, onder bepaalde 
voorwaarden, kunnen worden ingezet wanneer het normale arbeidsaanbod ontoe- 
reikend is. Per halve maand kunnen maximaal 50 mu aan variatie;urenworden 
opgenomen, daarnaast zijn er beperkingen gesteld aan het totaal aantal op- 
genomen variatie-uren in twee opeenvolgende perioden (bijlage 8). 
Na aftrek van de variatie-uren resteert 2640 mu. De constante arbeid (toe- 
zicht, administratie, etc) bedraagt 2 - 6,4 mu per halve maand waarmee de 
beschikbare arbeid per halve maand varieert van 108 - lO3,6 mu. 
Mocht in bepaalde perioden de reguliere arbeid nog niet toereikend 
zijn dan bestaat de mogelijkheid om losse arbeid aan te trekken á f l2,5O 
per uur (bijvoorbeeld stagiaires). Losse arbeid kan worden aangetrokken 
in de perioden februari 2 t/m juli 2. 
u. 
De vraag naar arbeid voor de verzorging van de schapen is afhankelijk 
van de bezetting per ha. De totale asbeidsbehoefte is weergegeven in tabel 
2.6.; in bijlage 9 is de arbeidsbehoefte per halve maand vermeld. 
De a r b e i d s b e h o e f t e p e r a f . 1 e v e r i n g s s y s t e e m  I.oopt en.igszins op naarmate 
de bezetting per ha toeneemt. Dit wordt ve:roorzaakt door verschillen in 
de lengte van de stalperiode, Bij een zwaardere bezetting per ha worden de 
ooien iets vroeger opgestald hetgeen meer arbeid vraagt. 
Tabel 2.6. Arbeidsbehoefte voor het voeren en de verzorging per ooi 
(manuren) 
Bezetting/ 
stocking rate 
- - - - - - 
M I N  M i k  M 2 M 7 
Table 2.6, Labour reguirement for cattle management (per ewe) 
De arbeidsbehoefte voor de verzorging van het grasland begint in het 
voorjaar met het slepen van het land (0,8 mu/ha). Dit werk wordt, verdeeld 
over 4 perioden, uitgevoerd (februari 2 t/m april l). Daarnaast is er arbeid 
nodig voor het strooien van kunstmest, 0,87 mu/ha. In maart (l en 2) wordt 
al het grasland met N bemest, vervolgens vindt bemesting plaats afhankelijk 
van het maai- en beweidingsschema (bijlage 10 A t/m 10 E), 
De - t o t a l e  a r ' b e i d s b e b o e f t e  p e r  h a  voor  g ra s l . andve rzo rg ing  i s  vermeld 
i n  t a b e l  2 . 7 .  De toename i n  de a r b e i d s b e h o e f t e  p e r  sys teem wordt  v e r o o r z a a k t  
door  e e n  i n t e n s i e v e r e  v e r z o r g i n g  van h e t  g r a s l a n d  b i j  hoge re  b e z e t t i n g e n  
( b e m e s t i n g ,  s l e p e n ,  e t c ,  ) . 
Tabe l  2,& Arbe i .d sbeho i f t e  voor  de g ra s1andve rzo : rg ing  (manuren p e r  h a )  
P'---- 
~ e e b e z e t t i n ~ /  M I N  M I K  M 2 m 3 
s t o c k l n g  r a t e  
T a b l e  2 ,  71 Labour req-uirement  f  o r  g r a s s l  and raanagement (nianhou.rs p e r  ha )  
Be a r b e i d s b e h o e f t e  v o o r  d.e voed.erwinning ei1 b i j b e h o r e n d e  looriwerkkosten 
bed ragen :  
EM GLW LW 
A r b e i d s b e h o e f t e  (rnu/ha) 
Loonwerkkosten ( g l d / h a )  
3 .  RESULTATEN 
3.1. 
Bet onderzoek is uitgevoerd met behulp van lineaire programmering, 
Per bezettingsgraad (aantal dieren per ha) zijn hiermee optimale plannen be- 
rekend. In de volgende 'twee gevallen is een optimaal plan 'bereikt. 
a, Een der gestelde beperkingen is uitgeput. Als bijvoorbeeld alle beschik- 
bare arbeid in een bepaalde periode is verbruikt is een verdere uit- 
breiding van de activiteiten niet meer mogel-ijk. In dat geval kan het 
aantal dieren niet verder worden uitgebreid en i-s het optimale plan be- 
reikt, 
b. Zodra de opbrengsten van de laatst opgenomen activiteit kleiner zijn dan 
de kosten die hiermee samengaan. Dit kan zich bijvoorbeeld. voordoen 
wanneer voor ui%breiding van het aantal schapen losse arbeid moet wor- 
den ingeschakeld, Deze arbeid zal alleen dan worden aangetrokken wanneer 
de marginale opbrengsten de marginale kosten z-inllen overtreffen. 
3.2. Vaste kosten en saldo 
Vaste kosten hebben bij lineaire programmering normaliter geen invloed 
op het optimale plan. In alle plannen is deze kostenpost namelijk even groot. 
Voor alle mechanisatieniveau's zijn de vaste kosten als volgt: 
Al geme en f 5019 
Mechanisatie f 12340 
Gebouwen f 7641 
Totaal J' 25000 
Er is echter één uitzondering waarbij de vaste kosten wel invloed 
hebben op het optimale plan. Deze doet zich voor indien bij de produktie de 
variabele kosten niet door de opbrengsten worden gedekt. In dat geval wordt 
geen enkele activiteit gekozen omdat niets doen "slechts" vaste kosten met 
zich brengt. Door te produceren wordt dan het verlies nog groter. In zo'n 
situatie bepaalt de hoogste van de vaste kosAen of er al dan niet wordt 
geproduceerd. 
In deze studie is gewerkt met saldi. Dit wordt hier gedefinieerd 
als het bedrag dat resteert nadat de opbrengsten (verkoop van dieren, wol 
en ruwvoer) zijn verminderd met: 
- voerkosten (incl. ruwvoer) 
- overige kosten (rente, uitval, etc.) 
- kosten voor grasland en ruwvoerwinning 
- brandstofkosten trekker 
- loonwerkkosten 
- k o s t e n  maa iapparaa t  en  opraapwagen 
- k o s t e n  l o s s e  a r b e i d  
- v a r i a b e l e  gebouwenkosten 
- p a c h t  (f 500/ha). 
Bet  b e d r a g  d a t  ve rvo lgens  o v e r b l i j f t  i s  de b e l o n i n g  voor  de e i g e n  a r b e i d ,  
algemene k o s t e n  en  de v a s t e  k o s t e n  van gebouwen en  werktu igen.  
3 . 3 .  
De r e s u l t a t e n  van de v e r s c h i l l e n d e  p lannen z i j n  u i t g e d r u k t  i n  een  
s a l d o ,  d a t  de b e l o n i n g  i s  voor a r b e i d  en  v a s t e  k o s t e n  van werk tu igen  en  ge- 
bouwen. Om t e  komen t o t  een  a r b e i d s o p b r e n g s t  z u l l e n  op d i t  b e d r a g  de ( v a s t e )  
k o s t e n  voor  werk tu igen  en  gebouwen i n  minder ing  moeten worden g e b r a c h t .  
I n  t a b e l  3.1, z i j n  r e s u l t a t e n  vermeld van p lannen b i 3  een o p p e r v l a k t e  
van 12,5 ha  en  1 7 > 5  ha .  Deze o p p e r v l a k t e n  z i j n  gekozen omdat de keuze voor  
h e t  a l  dan n i e t  houden van schapen i n  de r e g e l  op de k l e i n e r e  b e d r i j v e n  voor- 
komt. 
Voor M i K met een  b e z e t t i n g  van i û , 9  en 21,3 schapen p e r  h a  i s  geen 
plan. bepaa ld  b i j  1 7 , 5  h a  omdat de o p t i m a l e  o p p e r v l a k t e  k l e i n e r  i s .  I n  deze 
s i t u a . t i e s  b l i j k t  dat ,  h e t  om a r b e i d s t e c h n i s c h e  r edenen  mie% m o g e l i j k  1s h e t  
a a n t a l  schapen v e r d e r  u i t  t e  b r e i d e n ,  dan wel d a t  h e t  i n s c h a k e l e n  van l o s s e  
a r b e i d  b i j  de h i e r  v e r o n d e r s t e l d e  u i t g a n g s p u n t e n  n i e t  a a n t r e k k e l i . j k  i s .  
U i t  de t a b e l  kan zonder meer worden geconcludeerd  d a t  de methode 
w a a r b i j  door  middel. van b e t  ve r s - t r ekken  van k r a c h t v o e r  op ruwvoer wordt  be- 
s p a a r d  ( M  i K) -ten o p z i c h t e  van de andere  systemen economisch a a n t r e k k e l i J k  
i s ,  
B . i j  v - e r g e l i  j k i n g  van g e l i j k e  opy~ervlakter i  doe t  z i c h  he-t merkwaardige 
v e r s c h i j n s e l  voor  d a t  de a r b e i d  n i e t  maximaal wordt  .benut: door  b.e.t houden 
van meer schapen neemt de a r b e i d s b e h o e f t e  t o e ,  maar de f i n a n c i ë l e  r e s u l t a t e n  
worden o n g u n s t i g e r  ( ~ i t z o n d e r l n ~  vormt M 7 10/ha).  
U i t  de p lannen b l i j k t  d a t  de t o t a l e  a r b e i d s b e h o e f t e  afneemt wanneer 
de lammeren l a t e r  worden a f g e l e v e r d .  Dc oorzaak l i g t  voornamel i jk  i n  ver -  
s c h i l l e n d e  maai-percentages.  Naarmate de lammeren l a n g e r  op h e t  bed-r5 j f  
z i j n ,  b l i j f t  e r  mlnder g r a s  o v e r  voor  de winning van ruwvoer. Een v e r d e r e  
v e r l a g i n g  van de v e e d i c h t h e i d  dan d i e  h i e r  i s  onderzoch t ,  z a l  b i j  M 1 
( b i j  c o n s t a n t e  o p p e r v l a k t e )  h e t  r e s u l t a a t  n a a r  a l l e  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  
nog v e r d e r  doen s t i . Jgen .  H i e r b i j  neemt d e  hoevee lhe id  t e  verkopen ruwvoer 
t o e  e n  verwacht  mag worden d a t  h e t  op t ima lc  s a l d o  za1  worden b e r e i k t  b i j  
een b e z e t t i n g  van n u l  d i e r e n  p e r  ha .  I n  d a t  g e v a l  worden a l l e  g r a s l a n d -  
p roduk ten  v e r k o c h t .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  M l kan de l a m s v l e e s p r o d u k t i e  b i j  
M 2 en M 3 wel concur re ren  met de p s o d u k t i e  van ruwvoer. I n  b e i d e  g e v a l l e n  
g e e f t  een  b e z e t t i n g  van 11,8 schapen p e r  h a  hogere  s a l d i  dan b i  j  ecn  b e z e t t i n g  
Tabel 3.1. Resultaten van plannen bij l2,5 ha en l7,5 ha 
5 ha -- - p- 17 - 
Bezetting Aantal Arbeids- Saldo Aan t al Arbeids- Saldo G 
Systeem per ha schapen behoefte (gld) schapen behoef te (m) 
M 1 N 1 0 125 I 21 6 9995 175 1666 l541 8 
1 1  ,8 148 I 326 9955 2 0 7 ia19 15565 
M I K  
M 2 
v System Stocking Nwnberof Labour re- Margin Nwnber of Labour re- Margin 
rate sheep quirement (Flfl.) sheep quirement  fl . ) 
l2,5 ha 17,5 ha 
Results of plans with 1 2 , ~  ha and 17,5 ha 
a)optimale oppervlakte is lager/optimal area is less 
b)incl. 24 mu losse arbeid/incl. 24 manhours casual work 
"incl. 53 mu losse arbeid/incl. 53 manhours casual work 
d)incl. 100 mu losse arbeid/incl. 100 manhours casual work 
e)incl. 29 mu losse arbeid/incl. 29 manhours casual work 
f)zie tabel ~.2./see table 3.2. 
g)incl. 23 mu losse arbeid/incl. 23 manhours casual work 
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van 10 d i e r e n  p e r  ha .  Toch wordt e r  i n  h e t  e e r s t e  geva l  minder ruwvoer ver -  
kocht  dan i n  h e t  tweede. Het p roduce ren  van l a m s v l e e s  i s  h i e r  k e n n e l i j k  
( i e t s )  v o o r d e l i g e r  dan h e t  verkopen van ruwvoer. De v e r k o o p p r i j s  voor  ruw- 
voe r  b e d r a a g t  f 256 p e r  t o n ,  ruim 33 c e n t  p e r  BVEM. Voor M 1 l i g t  de opbrengs t  
van lammeren i e t s  l a g e r  dan de opbrengs t  van ruwvoer b i j  een p r i j s  van 31 
c e n t  p e r  kVEM, voor  M 2 en M 3 i s  d i t  omgekeerd. I n  een volgende p a r a g r a a f  
z a l  n a d e r  op de i n  deze  s t u d i e  gehan tee rde  o p b r e n g s t p r i j z e n  van ruwvoer 
worden ingegaan.  
A l s  e r  u i t s l u i t e n d  ruwvoer wordt geproduceerd  l i g t  de a r b e i d s b e -  
h o e f t e  e c h t e r  v e e l  l a g e r  dan wanneer e r  schapen worden gehouden. 
Omgerekend p e r  u u r  z a l  de b a l a n s  daa rdoor  i n  a l l e  g e v a l l e n  doorsl-aan 
t e n  g u n s t e  van de verkoop van g r a s  en  ruwvoer. De v e r k o o p p r i j z e n  van ruwvoer 
hangen t e n  nauwste samen met de mogel i jkheden om d i t  ruwvoer i n  andere  be- 
stemmingen ( b i j v o o r b e e l d  de me lkveehouder i j )  t o t  waarde t e  brengen.  De mar- 
g i n a l e  aanwendingsmogel i jkhedenvan ruwvoer i n  andere  bestemmingen b e p a l e n  
dan ook de p r i j s  d i e  h i e r v o o r  maximaal kan worden be taa ld .  
B i j  een n i v e a u  van v a s t e  k o s t e n  van f 25.000 z i j n  b i j  de p lannen  van 
l T r 5  h a  a l l e  a r b e i d s o p b r e n g s t e n  n e g a t i e f ;  b i j  l 2 , 5  h a  worden ze  nog s l e c h t e r .  
Voor een  a c c e p t a b e l e  b e l o n i n g  i n  de schapenhouder i j  z a l  de p r i j s v e r h o u d i n g  
t u s s e n  l a m s v l e e s  en  ruwvoer a a n m e r k e l i j k  moeten worden v e r b e t e r d  i n  b e t  
voordee l  van l a m s v l e e s .  
3.4. 
I n  t a b e l  3.2. z i j n  de r e s u l t a t e n  van p lannen weergegeven, w a a r b i j  geen 
beperk ingen  z i . j n  g e s t e l d  aan  de maximale bedr i j f sopper -v la l e t e ,  Het b e t r e f t  
h i e r  o p t i m a l e  s i t u a t i e s  b i j  een  v a r i ë r e n d e  b e d r j - j f s o p p e r v l a k t e .  D i t  be- 
s t eken-t  d a t  b i j  v e r g e l i j k i n g  van deze  p lannen e r  r e k e n i n g  mee moet worden 
gehouden d a t  h e t  om v e r s c h i l l e n d e  b e d r i j v e n  g a a t .  I n  g e v a l  M l N ve rd ien t ;  
iemand met 20 oo ien  p e r  ha  met 1 T 9 5  h a  d u i d e l i j k  minder dan degene met 10 
o o i e n  p e r  h a  en  een  o p p e r v l a k t e  grasZ.and van 28 ,8  h a .  Bed: r i j f sopzet -ben rnet 
r e l a t i e f  w e i n i g  grond hebben s l e c h t e r e  r e su l - t a - t en  d.an 'bed.r i jven met rneer 
grond en  een  l a g e  b e z e t t i n g .  Naarmate de pach t  e c h t e r  hoger  i s  gaan deze  
verh.oudingen w i j z i g e n ,  B i j  een  p a c h t  van ruim f 7 800/ha hebben b e d r i  j.veri met 
v e e l  ( M  l N 10) en met w e i n i g  grond ( M l N 20)  ongeveer  g e l i j k e  r e s u l -  
-baten, U i t  de vermelde arbei.ds0pbrengs-t i n  . tabel  3 . 2 ,  b l i  jk-t iiuid.el i. j k  da-b 
ook h e t  boud.en van schapen op ge s p e c i a l i s e e r d e  bedr. i jven.  geen e n k e l  
p e r s p e c t i e f  b i e d t  voor  een r e d e l l i j k e  b e l o n i n g  van de g e l e v e r d e  a r b e i d .  
V e e l a l  z a l  aanwending van h e t  door  h e t  g r a s l a n d  g e p o d u c e e r d e  g r a s  e n  
ruwvoer t e n  behoeve van de me lkveehouder l j  een a a n m e r k e l i j k  hoger  r e s u l -  
t a a t  opl .everen.  
I 
Tinbel 3 2 m R c s i l l t a t e n  van p lannen  met schapen  b i  j v e r s c h l l  l endi- b e z e t  lingera 
I. 
p c r  h a ,  waarb i j  dc o p p e s v l a k t ~ l  p e r  b e d r i j f  i s  geop l i m a l i  s e c r d  
P 
- -wa-wm--M---v-m- -~ - - -~ - - -~v - - -  
Systeem B e z e t t i n g  Opp. ( h a )  Aan ta l  &beidsbehoof ----. t d d  m-.-..-------4m Saldo  
p e r  h a  schapen  
t o t a a l  waarvan l o s s e  waarvan v a r l  a t <  e-- ( g l d )  
a r b e i  d  u r e n  
".----%pp-- ---- -----p- p- ------.--------p" 
System S t o c k l n g  ~ r e a ( h a )  Number Margi n  
r a t e  o  f  
sheep   fl,) 
-. 
Ta'ble 3.2.  Resu l - t s  of  p l a n s  w i t h  d i f f e r e n t  s tock ing .  r a t e s  and opti.mized. 
a . rea t  s  p e r  f a rm 
I n  t a b e l  3 . 2 .  i s  bovendien  z i c h t b a a r  d a t  de v a r i a t i e - a r b e i d  i n  de meeste  
g e v a l l e n  g e h e e l  (360  mu) of  b i j n a  g e h e e l  i s  v e r b r u i k t .  V a r i a t i e - a r b e i d  wordt 
g e b r u i k t  i n  p e r i o d e n  w a a r i n  onvoldoende normale  a r b e i d  b e s c h i k b a a r  i s .  Zou 
i n  de k n e l p e r i o d e  meer v a r i a t i e - a r b e i d  b e s c h i k b a a r  worden g e s t e l d  dan  l e v e r t  
d i t  s l e c h t s  b e p e r k t e  moge l i j kheden  voor  u i t b r e i d i n g .  Bet  vo lgende  o p t i m a l e  
p l a n  l o o p t  n a m e l i j k  a l  h e e l  s n e l  v a s t  op a n d e r e  k n e l p u n t e n  i n  de v a r i a t i e -  
a r b e i d .  
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Tabe l  3.3. Beperkende f a c t o r e n  b i j  de v e r s c h i l l e n d e  p l annen  
Systeem Schapen p e r  h a  A a n t a l  schapen  Beperkende f a c t o r  
-- --p.-. 
Marg ina l e  opbrengs  t e n  
I I  
B e s c h i k b a r e  v a r i a t i e -  
a r b e i d  f e b r .  l 
B e s c h i k b a r e  v a r i a t i e -  
a r b e i d  f e b r .  l 
Besch ikba re  v a r i a t i e -  
a r b e i d  f e b r .  l 
Besch ikba re  v a r i a t i e -  
a r b e i d  f e b r .  l 
Marg ina l e  opbrengs t en  
Marg ina l e  opbrengs  t en  
Besch ikba re  v a r i a t i e -  
a r b e i d  s e p t .  l 
Besch ikba re  v a r i a t i e -  
a r b e i d  s e p t .  l 
Marg ina l e  opbrengs  t e n  
Besch ikba re  a r b e i d  
f e b r ,  l 
Besch ikba re  a r b e i d  
f e b r .  q 
Ma.rginale o p b r e n g s t  en 
Marg ina l e  o p b r e n g s t e n  
Marg ina l e  opbrengs t en  
Besch ikba re  v a r i a t i e -  
a r b e i d  f e b r .  1 
Sys t em S t o c k i n g  r a t e  Number of  sheep  L i m i  t i n g  f a c t o r  
T a b l e  3.3.  L i m i t i n g  f a c t o r s  i n  d i f f e r e n t  p l a n s  
Tot een  a r b e i d s b e h o e f t e  van ongeveer  2100 mu b l i j k t  geen l o s s e  a r b e i d  
n o d i g  t e  z i j n .  Axbeidspieken kunnen dan met e i g e n  a r b e i d  i n  voldoende mate 
worden opgevangen. Boven 2100 mu wordt h e t  noodzakel - i jk  i n  k n e l p e r i o d e n  
g e b r u i k  t e  maken van l o s s e  a r b e i d  van een  loonwerker .  I n  de volgende  para-  
g r a f e n  z a l  v e r d e r  op de oorzaken van v e r s c h f l l e n  t u s s e n  de op t ima le  p lan-  
nen worden ingegaan.  
3.5.  
Omdat h e t  b i j  programmering g a a t  om de op t ima le  v e r d e l i n g  van b e p e r k t e  
p roduk t i emidde len  z a l  men b i j  h e t  berekenen van een  optimaal.  p l a n  n a  ver-  
l o o p  van t i j d  s - t u i t e n  op één of meerdere beperkende f a c t o r e n .  I n  t a b e l  3 .3 .  
i s  voor  de v e r s c h i l l e n d e  op t ima le  p lannen  weergegeven op welke pun ten  de 
p lannen v a s t l o p e n .  I n  v e e l  g e v a l l e n  i s  h e t  op t ima le  p l a n  b e r e i k t  wanneer 
de marg ina le  opbrengs ten  ( b a t e n  van h e t  l a a t s t  toegevoegde d i e r )  g e l i j k  
z i j n  aan  of k l e i n e r  worden dan de m a r g i n a l e  k o s t e n .  Bet  a a n t a l .  scha.pen wordt 
dan n i e t  v e r d e r  u i t g e b r e i d ,  hoewel h e t  t o t a a l  a a n t a l  b e s c h i k b a r e  u r e n  
nog n i e t  i s  u i t g e p u t .  Met name voor  de l a a t s t e  toegevoegde a a n . t a l l e n  d i e r e n  
i s  n a b i j  h e t  o p t i m a l e  punt  r e l a t i e f  v e e l  l o s s e  a r b e i d  nod ig .  Deze wordt  
aange t rokken  voor  een  p r i j s  van f l2,5O p e r  u u r  e n  b e p a a l t  mede h e t  maxi- 
male a a n t a l  t e  houden schapen.  
U i t  de p lannen  b l i j k t  v e r d e r  d a t  351 d i e r e n  b i j  de h i e r  genoemde u i t -  
gangspunten ,  h e t  maximale a a n t a l  t e  houden d i e r e n  i s .  De p lannen  l o p e n  dan 
v a s t  omdat de a r b e i d  ( i n c l u s i e f  v a r i a t i e - a r b e i d )  i n  de e e r s t e  h e l f t  van 
f e b r u a r i  beperkend werk t .  
I n  2  g e v a l l e n  ( M 2 10 en  1 1 , 8  ) wordt  u i t b r e i d i n g  van h e t  a a n t a l  d i e r e n  
b e p e r k t  door  de voederwinning e n  a f l e v e r i n g  van de lammeren i n  september .  
M I N  
B i j  b e z e t t i n g e n  van 10 ,  1 1 , 8 ,  1 3 , 3  en  1 5 , 4  lopen  de p lannen  v a s t  op 
de  marg ina le  opbrengs ten .  B i j  de d r i e  hoogs te  b e z e t t i n g e n  i s  de beschik-  
b a r e  a r b e i d  i n  f e b r u a r i  1  bepa lend  voor  h e t  a a n t a l  d i e r e n .  
Naarmate de v e e b e z e t t i n g  hoger  en  de b e d r i j f s g r o o t t e  k l e i n e r  wordt 
neemt de t o t a l e  a r b e i d s b e h o e f t e  i n  h e t  algemeen a f  a l s  g e v o l g  van minder 
ruwvoerwinning. Hie rdoor  wordt h e t  a a n t r e k k e n  van l o s s e  a r b e i d  s t e e d s  
minder n o o d z a k e l i j k  en  kan met behulp  van e i g e n  a r b e i d  h e t  a a n t a l  schapen 
worden u i t g e b r e i d  t o t  351. 
M I . R  p.- 
B i j  d.eze methode l i g g e n  de s a l - d i  a a n m e r k e l i j k  l a g e r  d.an b i j  M l N ,  
B i j  e e n  b e z e t t i n g  van 'l7 d i e r e n  p e r  h a  werk t  de  a r b e i d  i n  f e b r u a r i  be- 
pe rkend .  De o p b r e n g s t e n  ' b i  j  hoge re  b e z e t  t i n g e n  z i j n  e c h t e r  zodan ig  l a a g  
d a t  h e t  a a n t r e k k e n  van l o s s e  a rbe id .  i n  toenemende mate o n a a n t r e k k e l i j k  
word t .  D i t  v e r o o r z a a k t  e e n  t e r u g g a n g  van h e t  a a n t a l  d i e r e n  i n  de o p t i m a l e  
p l annen  en  e-veneens een  t e r u g g a n g  van h e t  a,an.tal u r e n  l o s s e  a r b e i d .  
M 2 
-
Ook h i e r  neemt h e t  a a n t a l  d i e r e n  n a  een  k l e i n e  t e r u g g a n g  t o e  
t o t  351. De p l a n n e n  met r e l a t i e f  v e e l  grond ( l a g e  v e e d i c h t h e i d )  w a a r i n  re-. 
l a t i e f  v e e l  ruwvoer  wordt  gewonnen e n  d e e l s  v e r k o c h t ,  l o p e n  v a s t  op de  
v a r i a t i e - a r b e i d  i n  sep tember .  September 1 i s  a l s  kne l -pe r iode  i n  f e i t e  
van ininder b e t e k e n . i s  dan  f e b r u a r i  l . I n  h e t  l a a t s t e  g e v a l  .is e e n  even-- 
t u e l e  s p r e i d i n g  van  werkzaamheden o v e r  j a n u a r ?  2 o f  f e b r u a r i  2 n i e t  moge- 
l i j k  omdat de a r b e i d  i n  deze  pe r ioden .  ook ( v r i j w e l )  i s  u i t g e p u t ,  la  de  
p e r i o d e n  rond  september  I i s  e c h t e r  n.og ru im voldoende  a r b e l d  aanwezig.  
Door s p r e i d i n g  van  werkzaamheden z a l  d i t  probleem i n  de  p r a k t i j k  gemakke- 
l i j k  kunnen worden o p g e l o s t .  
De o p t i m a l e  o p p e r v l a k t e n  l i g g e n  h i e r  d u i d e l i j k  h o g e r  dan . b i j  N l N ,  
De oo rzaak  l i g t  i n  h e t  t i - a d s t i p  van a f l e v e r i n g  ( s e p t e m b e r ,  o k t e e r )  van  d e  
lammeren. I n  h e t  e e r s t e  g e v a l  z i j n  e r  i n  de zomer geen  lammeren, i n  h e t  
tweede g e v a l  ( M  2 )  S s  s l e c h t s  d e  h e l f t  van h e t  a a n t a l  lammeren aanwezig. 
m"- M 2  
I n  d i t  g e v a l  l o p e n  de plann.en aa-n-vanke'lii. j  k  v a s t  op d.e m a r g i n a l e  
o p b r e n g s t e n .  l a c l  de  d r i e  l a a g s t e  b e z e t t i n g e n  wordt d i t  voor  e e n  I ~ e l a n g r i j k  
d e e l  ve:roorzaak.t d o o r  de voederwinning .  :Naarmate e r  p l a n n e n  o n t s t a a n  
w a a r i n  rnind.er ruwvoer  wordt  gewonnen e n  verkocli-t neemt de tota1.e  arbel.d.s-- 
b e h o e f t e  af e n  i s  minder  l o s s e  a r b e i d  n o d i g .  Daardoor  kan  ook h i e r  b e t  
a a n t a l .  scha.pen oplopen  - to t  351 . Het s a l d o  ?.l.$-t dil:i.deli.jk h o g e r  dan b i j  
overeenBomst ige  b e z e t t i n g e n  i n  M1 en  M 2 .  Een u i t z o n d e r i n g  h i e r o p  vormt 
M 5 10/ha waarvan h e t  s a l d o  i e t s  l a g e r  i s  dan  de overeenkomstige b e z e t t i n g  
b i j  M 2 .  
I n  h e t  voorgaande z i j n  de  r e s u l t a t e n  p e r  pl.an s t e e d s  u i tgedruk- t ;  :i.n 
een  s a l d o .  Het t o t a l e  s a l d o  i s  s l e c h t s  &én. va.n de c r i t e r i a  d i e  kunnen 
worderi gehantee:rd b i .  j  de b e o o r d e l i n g  van een  bepaa1d.e b e d r i j f  s s i . - t ~ l a - t i e ,  
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Tabe l  3,4, Berekening van de s a l d i  p e r  u u r  van e i g e n  a r b e i d  
-p-y.,- 
Systeem B e z e t t i n g  Sa ldo  p e r  u u r  
p e r  ha  P-- A=".- m-ps- -*w-----mp- p 
12,5 h a  1'7,5 h a  opt.Lmaal 
M I K  
N 2  
System S t o c k i n g  1 2 , 5  h a  1 7 , 5  h a  op t i m u m  
r a t e  
Margin p e r  h s u r  
Computation of t h e  margin p e r  hour  of  f a m i l y  workers  
a ' ~ e  o p t i m a l e  o p p e r v l a k t e  i s  1 7 , 5  ha/optiminum a r e a  i s  17,5 h a  
Omdat de a r b e i d s b e h o e f t e  van p l a n  t o t  p l a n  v e r s c h i l t  i s  h e t  ook m o g e l i j k  
om h e t  t o t a l e  s a l d o  t e  r e l a t e r e n  aan de a r b e i d s b e h o e f t e .  E r  o n s t a a t  dan 
een  s a l d o  p e r  u u r  waarvan h e t  optimum n i e t  e x a c t  samen z a l  v a l l e n  met 
d a t  van he% t o t a l e  s a l d o .  
Toch v e r t o o n t  h e t  v e r l o o p  .van de b e i d e  g roo theden  v e e l  overeenkomst .  
I n  ta 'be l  3.4, i s  h e t  s a l d o  p e r  u u r  vermeld van p lannen b i j  l 2 , 5  h a ,  "17,5 
h a  en voor  de o p t i m a l e  s i t u a t i e .  Omdat de l o s s e  a r b e i d  a l  i s  beloond i s  
deze hier buiten beschouwing gelaten. Het betrelt hier dus het saldo van 
de arbetd geleverd door de ondernemer en zijn gezin. M 3 levert zowel 
totaal als per uur het hoogste saldo. 
In vrijwel alle situaties is het saldo per uur in de optimale plannen 
lager dan bi j 17,5 ha. Uitzondering daarop vormt M l  K 17/ha. Het saldo 
per uur bij l T 9 5  ha ligt iets hoger dan in het optimale plan (20~6 ha). 
Tussen 17,5 ha en 20 ha neemt het totale saldo nog wel toe, maar deze 
toename is (marginaal gezien) zo klein dat het gemiddelde saldo per uur 
lager wordt. 
3 e 7 *  
In figuur l is het verloop van de saldi weergegeven van de hierge- 
noemde bezettingen zoals die zijn vermeld in bijlage 1 1 ,  Deze figuur 
vertoont grote overeenkomst met fig-imr 2 waar h.et verloop van de totaal 
saldi is gegeven bij verschillende optimale plannen, d.w.z. zonder be- 
perking van de oppervlakte. Door verschillen in optimale bedrijfs- 
grootten, loonwerk, losse arbeid etc. onstaan (kleine) afwijkingen tussen 
figuur l  en figuur 2 .  
In figuur 1 is het opvallend dat bij 10 en l 1 , 8  schapen per h a  M 3 
het hoogste saldo oplevert, gevolgd door resp. M 2 en N l N. Bij hogere 
veedichtheden wisselen M 2 en M 1 N van plaats, waarbij M 2 doorschiet 
naar beneden. Dit is een ietwat vreemde zaak omdat M 2 zowel eigenschap- 
pen van M l N als van M 3  in zich heeft, De oorzaak hiervan. blqkt te 
liggen in de uitgangspunten die aan de studie ten grondslag liggen, 
Bij verkoop van de lammeren is namelijk verondersteld dat de oudste 
lammeren het eerst worden afgeleverd. Voor M 2 betekent dit dat de oudste 
lammeren als weidelam worden verkocht en de jongste dieren als slachtlam. 
Dit laatste heeft tot gevolg dat, hoewel het aantal slachtlammeren bij 
M 2 precies de helft is van het aantal %e verkopen lammeren bij M 3  he% 
totaal -te verkopen gewicht aan lammeren bij M 2 kleiner is dan 50 % 
van M 3. Zou in plaats van de oudste lammeren de helft van alle lammeren 
als weidelam zijn verkocht, dan is het aantal %e verkopen kilogrammen wel 
gelijk aan d.e helft van M 3. Daar staat echter tegenover dat het gemiddel.- 
de afleveringsgewicht van de weidelammeren dan ook terugloopt, waardoor 
het totale effect heel gering zal zijn. Een tweede oorzaak van het terug- 
lopen van de saldi van M 2 ligt in verscliillen in de hoeveelheden. ruw-. 
voer die worden aangekocht of verkocht, zonder in voldoende mate te 
worden gecompenseerd door hogere opbrengsten. 
Figuur l laat duidelijk zien dat bij de hier gekozen. uitgangspunten 
systeem M 3 de voorkeur verdient. 
F'iguur l Saldo per ha bij verschillende bezettingen 
Margin per ha at different stocking rates 
Saldo per ha (gld)/margin per ha  fl. ) 
1200 
1 000 
800 m.- -. 
'%+ 
M 2 
600 
400 
M l  k 
200 
0 
1 O 14 16 18 2 0 22 
Aantal schapen per ha/nurnber of sheep/ha 
T o t a a l  sal.do/ 
t o t a l  margin Verloop van de t o t a l e  s a l d i  i n  de opt imale  p1 annen b i j  v e r s c h i l l e n d e  b e z e t t i n g e n  p e r  ha 
Course of margins of op t ima l  p l a n s  a t  d i f f e r e n t ,  
s t o c k i n g  r a  t e s  
Aatit;a:l. schapen p e r  't.ia/xiumber of  
sheep p e r  ha 
3.8 .  R e l a  lammeren en  l a m s v l e e s  
Bi.j g e l i j k e  o p p e r v l a k t e  g r a s l a n d  komt M 3 i n  a l l e  be rekende  p l annen  
g u n s t i g e r  u i t  dan M 1 N en  M 2 ,  Het v e r s c h i l  t u s s e n  deze  systemen l i g t  i n  
h e t  t i j d s t i p  van a f l e v e r i n g  van de lammeren. M 1 l e v e r t  de jonge d i e r e n  
a l s  weidelam a f  ( r o n d  j u n i ) ,  M 7 ve rkoop t  a l s  s l a c h t l a m  i n  sep tember ,  M 2 
ve rkoop t  de  h e l f t  v r o e g  en  de  h e l f t  l a a t .  
Dat M 3 de  voorkeur  v e r d i e n t  boven M l  v i n d t  z i j n  oo rzaak  i n  de op- 
b r e ' n g s t p r i j z e n  e n  de voerkos te r i  gedurende  de  zomer, De voorkeur  voor  systeem 
M 3  b l i j k t  e c h t e r  s l e c h t s  b e t r e k k e l i j k  t e  z i j n .  
Op g rond  van de o p b r e n g s t p r i j z e n  kan  worden berekend b i . j  welke p r i j z e n  
de  s a l d i  p e r  h a  g e l i j k  z u l l e n  z i j n .  I n  g e v a l  van 10 schapen  p e r  ha  z i t  e r  
t u s s e n  h e t  s a l d o  van M l  e n  van M 3 een  v e r s c h i l  van f 44. D i t  v e r s c h i l  i s  
g e b a s e e r d  op e e n  v e r k o o p p r j j s  van weidelammeren van f 180 en  van s l a c h t -  
lammeren van J@ 10 p e r  kg.  Het v e r s c h i l  van f 44 z a l  b i j  h e t  b e s t a a n d e  ver-  
s c h i l  i n  verkoopsom van lammeren. moeten worden g e t e l d  om t e  komen - to t  
p r i j z e n  w a a r b i j  de s a l d i  p e r  ha van M l  en  M j g e l i j k  z i j n .  R i j  de volgende 
p r i j z e n  zijn de  s a l d i  p e r  h a  voor  de  v e r s c h i . l l e n d e  sys temen van a f l e v e r i n g  
g e l i j k :  ( v o o r  s l a c h t g e w i c h t e n  z i e  b i j l a g e  2 )  
P r i j  s weidelam ( g l d )  230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 
P r i j s  s l a c h t l a m  (g3.d) p e r k g :  11992 l" I51 11,10 70968 10926 9984,9942990089588917 
C o n c r e e t  b e t e k e n t  d i t  d a t  wanneer de p r i j s  van weidelammeren a a n  
het; b e g i n  van. de  zomer f 180 b e d r a a g t ,  de  p r i j s  van  s l ach t l ammeren  i n  sep- 
temberminimaal .  f 9 , 8 4 z a l  moeten z i j n .  Wordt v r o e g  i n  de zomer verwacht  
d . a t  de p r i j z e n  h o g e r  z u l l e n  l i g g e n  dan  ~ 9 ~ 8 4  dan kan  aanhouden v o o r d e l i g e r  
z i j n .  Be v e r s c h i l l e n  i n  a r b e i d s b e h o e f t e  z i j n  h i e r  gemakshalve even b u i t e n  
beschouwing g e l a t e n ,  
Wanneer de s a l d i  van  M 1 e n  M 3  i n  evenwicht  z i j n ,  b e t e k e n t  d i t  
n i e t  d a t  d.an ook h e t  s a l d o  van  M 2 g e l i j k  i s .  Omdat e r  b i j  M 2 in.  de  h e r f s t  
minder  kilogrammen l a m s v l e e s  worden a f g e l e v e r d  z a l  de o p b r e n g s . t p r i j s  h i e r ,  
t e n  o p z i c h t e  van  de p r i j s  van weidelammeren, S e t s  meer moeten. worden ver -  
hoogd. 
I n  de p r a k t i j k  b l i j k t  e r  evenwel e e n  r e d e l i j k e  ve rhoud ing  t e  b e s t a a n  
t u s s e n  de p r i j z e n  .van wei-de- en  sl-ach-tlammeren. Hoewel v r a a g  en  aanbod 
d e  p r i j s  b e p a l e n  s p e l e n  de p r o d u k t l e k o s t e n  h i e r b i j  o n g e t w i j f e l d  e e n  r o l  
van b e t e k e n i s .  
3 * 9 
I n  tabel.. 3 .5 .  s t a a n  de  s a l d i  p e r  h a  w a a r b i j ,  u i t g a a n d e  van  de s a l d i  
i n  b i j l a g e  71, de v e r k o o p p r i j z e n  met r e s p .  10 % z i j n  v e r l a a g d  dan wel  met 
10  % z i j n  verhoogd ( z i e  ook f i g u u r  7 ) .  Zowel de t a b e l  a l s  de g r a f i e k  l a t e n  
z i e n  d a t  h e t  v e r l o o p  van  de s a l - d i  van  de v e r s c h i l l e n d e  sys temen ( M  1 ,  M 2 
V e r l o o p  v a n  d e  s a l d i  p e r  h a  i n d i e n  d e  p r i j z e n  van  d e  lammeren 
met 10 % worden v e r h o o g d  ( - ) ,  r e s p .  v e r l a a g d  ( , . . . )  
h a  i f  lamb p r i c e s  a r e  r a i s e d  ( - )  o r  r e d u c e d  
(. . . .)  w i t h  10 O/o 
M 2 
l K 
-- 
22 S c h a p e n  p e r  ha /  
p e r  h a  
en M 3) vlakker wordt indien de opbrengstprijzen met 10 % worden verhoogd. 
Worden de prijzen verlaagd, dan doet zich het omgekeerde voor: de saldi 
per ha gaan steeds sneller dalen. Daardoor worden lagere bezettingen per 
ha dan aantrekkelijker, 
Deze convergentie wordt veroorzaakt door het feit dat er per ha ver- 
schillende aantallen lammeren (kg lamsvlees) worden afgeleverd. Naarmate 
de veebezetting per ha groter wordt neemt ook het afgeleverde gewicht per 
ha toe, waardoor prijsveranderingen bij verschillende bezettingen oneven- 
redig doorwerken. Bij een verhoging van de prijzen met meer dan 10 % gaan 
de saldolijnen in figuur 3 in toenemende mate stijgen. Zwaardere bezettingen 
worden hierdoor steeds aantrekkelijker evenals het langer aanhouden om de 
dieren als slachtlam te verkopen. In plaats van ruwvoer te verkopen wordt 
het nu op het eigen bedrijf omgezet in lamsvlees. Ook de optimale bedrijfs- 
oppervlakte wordt hierdoor (in principe) groter, omdat het aantrekken van 
losse arbeid ( a  f 12,50 per uur) gedurende een langer traject aantrekkelijker 
bli jf-t. 
Tabel 3.5. Verloop van de saldi per ha, waarbij de opbrengstprijzen met 
Schapen M l n  M I K  M  2 
Numh e r 
o f M I N  M I K  
Table 3.2. Course of margins per ha when selling prices are raised or 
reduced with 10 % 
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Tabe l  3 .6 .  Opt imale  p l annen  b i j  1 0  % h o g e r e  v e r k o o p p r i j z e n  
Arbeidsbeho Systeem Schapen Opp, ( h a )  A a n t a l  Var ia : t ie -  Sa ldo  
p e r  h a  schapen  t o t a a l  waarvan l o s s e  .ureti 
a r b e i d  
M I N  1  0  
1 1 , B  
1 3 9 3  
1574  
1 6 9 7  
1 8 , 2  
2 o 
M I K  1 7  
1 8 9 9  
20 
System Nu~nber ~ r e a ( h a )  Nwnber o f  t o t a l .  c a s u a l  work V a r i a t i o n  Margin 
o  f she  ep  P,- h o u r s  
sheep  Labour r e q u i r e m e n t  
p e r  h a  (man h o u r s  ) 
Tab le  3 . 6 .  Opt imal  p l a n s  i f  s e l l i n g  p r i c e s  a r e  r a i s e d  by 1 0  % 
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I n  d.e op-kimale s i t - ixa t ie  (opperv:Lakte n i e - t  c o n s t a n t )  i s  h e $  moge- 
l i j k  d a t  door  v e r h o g i n g  van de o p b r e n g s t p r i j z e n  met 10 % ook h e t  o p t i m a l e  
prnn-t v e r s c h u i f t .  P r i j s v e r h o g i n g  z a l  e c h t e r  geen  inv loed .  hebben op de  o p t i -  
male p l a n n e n  z o l a n g  f e b r u a r i  '1 e e n  kne lp ' e r iode  b l i j f t  i n  ve rband  met de 
b e s c h i k b a r e  a rbe i . d .  De as'bei.d i n  f e b r u a r i  1 z a l  beperkend b l i j v e n . ,  a l l e e n  
h e t  s a l d o  wordt  h o g e r .  
Anders  l i g t  h e t  voor  de p l annen  d i e  v a s t l o p e n  op de ma-rg ina le  op- 
b r e n g s t e n .  Verhoging  van de o p b r e n g s t p r i j z e n  r e s u l t e e r t  i n  h o g e r e  margina1.e 
o p b r e n g s t e n  waardoor h e t  a a n t r e k k e l i j k  kan  worden om h e t  a a n t a l  schapen  
v e r d e r  u i t  t e  b r e i d e n .  Het b l i j k t  d a t  b i j  e en  p r i j s v e r h o g i n g  van 10 % 
b i j n a  al1.e o p t i m a l e  p l annen  v a s t l o p e n  op de a rbe i -d  i n  f e b r u a r i  1 .  I n  d i e  
s i t u a t i e s  worden 357 schapen  gehouden ( t a b e l  3.6. ) . 
A l l e e n  M l N e n  M 2  met e e n  b e z e t t i n g  van 10 d i e r e n  p e r  h a  maken 
h i e r o p  e e n  u i t z o n d e r i n g ;  b e t  a a n t a l  d i e r e n  l i g t  h i e r  op r e s p .  288 e n  339. 
Beide  p l a n n e n  l o p e n  v a s t  op de b e s c h i k b a r e  v a r i a t i e - a r b e i d  i n  a u g u s t u s .  D i t  
h a n g t  nauw samen met de  r e l a t i e f  g r o t e  h o e v e e l h e i d  ruwvoer d i e  b i j  deze  be- 
z e t t i n g  moet worden gewonnen. 
V e r l a g i n g  van de o p b r e n g s t p r i j z e n  zal.  e e n  omgekeerd e f f e c t  t o t  ge- 
v o l g  hebben;  de  m a r g i n a l e  o p b r e n g s t e n  worden l a g e r  e n  u i t b r e i d - i n g  -van de 
p r o d u k t i e  z a l  minder  l a n g  door  kunnen gaan .  U i t  t a b e l  3 .7 .  b l i j k t  d a t  i n  
s l e c h t s  4 van de l9 p lannen  h e t  a a n t a l  d i e r e n  maximaal b l i j f t  ( ? S I ) ,  I n  a l l e  
o v e r i g e  p l a n n e n  neemt de  s c h a p e n s t a p e l  a f .  V e r g e l i j k i n g  van t a b e l  3 . 7 .  met 
de voorgaande  l a a t  z i e n  d a t  v e r k l e i n i n g  van h e t  a a n t a l  d i e r e n  voornamel i jk  
t e n  k o s t e  g a a t  van de  l o s s e  a r b e i d ,  Voorzover  de  p l annen  n i .e t  v a s t l o p e n  op 
de a r b e i d  i n  f e b r u a r f  l (351 schapen)  wordt  u i t b r e i d i n g  b e p e r k t  d o o r  de 
m a r g i n a l e  o p b r e n g s t e n  i n  r e l a t i e  t o t  de m a r g i n a l e  k o s t e n .  V e r l a g i n g  van de 
v e r k o o p p r i j z e n  h e e f t  t o t  r e s u l t a a t  d a t  de  v e r s c h i l l e n  - tu s sen  de s a l d i  ge- 
r i n g e r  worden. 
3 .70.  & - e n  v e r  
B i j  de ver~ch.~. l l .emzde s c b a p e n b e z e t t i n g e n  p e r  h a  v a r i e r e n  ook de over-. 
scho-Lten en t e k o r t e n  a a n  ruw-voer ( t a b e l  3 . 8 . ) .  In .  de bas isopl .oss i .ng  be- 
d r a a g t  de  ve .ckooppr i j s  van  ruwvoer f 256 p e r  t o n ,  Door de v e r k o o p p r i j z e n  
p e r  t o n  ruwvoer  t e  verhogen  worden de  bes- taande  v e r s c h i l . l e n  nog  g r o t e r  
t e n  g u n s t e  van de  s i t u a t i e s  met de g r o o t s t e  verkopen  van ruwvoer .  U i t e r -  
a a r d  h e e f t  d i t  a l l e e n  i n v l o e d  op de  g e v a l l e n  waar i n d e r d a a d  ruwvoer  wordt  
ve~koc i t i t  .
V e r l a g i n g  van de r u w v o e r p r i j z e n  b e e f t  h e t  omgekeerde t o t  g e v o l g .  
I n  t a b e l  3.9, z i j n  d.e s a l d i  opgenomen u i t  de ' b a s i s o p l o s s i n g ,  samen met 
de s a l d i  p e r  h a  ind i . en  de v e r k o o p p r i j s  van  h e t  ruwvoer i n  p l a a t s  .van f 256 
p e r  t o n  nu J@ 200 b e d r a a g t .  EIierdoor worden v o o r a l  b i  j  sys teem M '1 , b e z e t -  
t i n g e n  met v e e l  verkoop van ruwvoer minde r  a a n t r e k k e l i j k .  I n  de situaties 
M 2 en  M 3 wordt  r e l a t i e f  minder  ruwvoer  v e r k o c h t  waardoor ook de s a l d i  
p e r  h a  1nind.er v e r a n d e r e n .  
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Tabel 3.7. Optimale plannen bij 10 % verlaagde verkoopprijzen 
Systeem Schapen Opp.(ha) Aantal Arbeidsbehoefte VarLatie- Saldo 
per ha schapen totaal waarvan losse uren 
arbeid 
---p- 
M I N  1 0 
11,8 
13,3 
1594 
1697 
18,2 
2 o 
M I K  17 
1899 
21,3 
M 2 10 
11,8 
1393 
15,4 
16,7 
M 3 1 o 
11,8 
l393 
1594 
System Number of ~rea(ha) Number total casual work Variation Margin 
sheep/ha of sheep Labour requirement hours 
Table 3.7. Optima1 plans if selling prices are reduced with 10 % 
a)Optimale saldo is negatief/optimal margin is below zero 
Bovendien is uit paragraaf 3.8 gebleken dat de prijzen van slacht- 
lammeren relatief iets gunstiger liggen dan die van weidelammeren. In de 
basisoplossing nemen voor M l de saldi af naarmate de veedichtheid toeneemt 
voor die gevallen waarin ruwvoer wordt verkocht, liggen de saldi van M l 
bij een verkoopprijs van ruwvoer van ca, f 240 globaal op een gelijk niveau. 
In die situatie levert het tot waarde brengen van dit ruwvoer (en gras) 
door middel van de schapenhouderij dan wel verkoop van ruwvoer een gelijk 
bedrag op. Bij een VEM-gehalte van 760 betekent dit dat bij een kVEM-prijs 
van ruim 31 cent het voor het saldo geen verschil maakt of het ruwvoer 
wordt verkocht dan wel op eigen bedrijf wordt aangewend voor de produktie 
van lamsvlees. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de arbeidsbe- 
hoefte van genoemde produktiemogelijkheden duidelijk verschilt in het voor- 
deel van de ruwvoerwinning. Bij ruwvoerprijzen lager dan f 240 per ton wor- 
den zwaardere bezettingen duidelijk aantrekkelijker. 
Bij M 2 en M 3 ligt deze evenwichtsprijs van ruwvoer wat hoger door 
een iets gunstiger prijspeil van de lammeren. De opbrengsten van de schapen- 
houderij liggen, afhankelijk van de methode van afzet en de verkoopprijzen, 
globaal tussen 31 en 35 cent per kVEM. 
Tabel 3.8. Aan- en verkoop van ruwvoer in kg per ha (800 V E M / ~ ~  ds) 
Schapen M I N  M I K  M 2 M 3 
per ha Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop 
- p  
Numb e r Sold Purchased Sold Purchased Sold Purchased Sold Purchased 
o f 
sheep SM l N SM l K  SM 2 SM 3 
per ha 
Table 3 Purchased and sold quantities of roughage (800 feeding units 
growth per kg DM) 
Aankos 
Wanneer de aankoopprijs in de uitgangssituatie (f j20/ton) wordt 
verlaagd met f 70/ton dan stijgen de saldi per ha voor de situaties waarin 
voer wordt aangekocht (tabel 3.10). Globaal kan worden gesteld dat het saldo- 
niveau meer wordt beïnvloed door verlaging van de verkoopprijzen dan door 
verlaging van de aankooppri j zen. 
Lagere aankoopprijzen maken de hogere veebezettingen relatief aantrekke- 
lijker. Vooral bij M 3 komt dit duidelijk naar voren (tabel 3). 
Tabe l  3 .9 .  Verande r ingen  i n  de  s a l d i  i -nd len  de v e r k o o p p r l  jzen van ruwvoer  
worden ver la .agd  met f 56 p e r  t o n  
M I N  M l  k M 2 PI 3 Scha- p,-.-- ~ ~ ~ ~ . - - - ~ - s " m  
pen 
s a l d o  s a l d o  s a l d o  s a l d o  sal-do s a l d o  s a l d o  r,al do 
""" bij f 256/ bij .f 200/ bij f 256/ bij f 200/ bij f 256/ bij f 200/ bij f 256/ bij f 200/ h a  
tori. ton -I; on t on t o n  ton t o n  kon 
----pp-p-- =--p-p- 
2.1 3 355 
-w- 
- ------ 
Number marg in  margin  margin  marg in  margin  margin  marg in  margin  
o f  a t  Hfl.. a t  Rf ' l .  a t  H f l ,  a t  H f l .  a t  H f l .  a t  H f l ,  a t  IEfl. .a t  Elfl. 
sheep  256/ ton 200/ton 256/ton 200/ton 256/ton 200/ton 256/ton 200/ton 
M I N  
----e 
M i k  
T a b l e  Changes i n  marg ins  p e r  h a  when roughage s e l l i n g  p r i c e s  a r e  redurn- 
ced  by H f l .  56 p e r  t o n  
100. Veranderingen.  in.  de  s a l d i  p e r  h a  i n d i e n  de  a a n k o o p p r i j z e n  van 
ruwvoer  worden v e r l a a g d  met f 70 p e r  t o n  
Scha- N I N  M i k  
pen s a l d o  s a l d o  s a l d o  s a l d o  s a l d o  s a l d o  s a l d o  s a l d o  
p e r  b i j  f 320/ b i j  f 250/ b i j  f 320/ bij .-f 250/ bï] Df" 520/ b i j  f 250/ bï] f 920/ bij f 250/ 
h a  t o n  t o n  -ton t o n  t o n  t o n  t o n  t o n  
Number marg in  margin  margin  marg in  margin  margin  margin  margin 
o f a t H f 1 .  a t I I f l .  a t H f l .  a t H f l .  a t H f l .  a t  H f l .  a t B f l .  a t H f l .  
Sheep/ h a  520/ton 250/ton 320/ton i50 / ton  320/ton 250/ton 520/ton 250/ton 
T a b l e  5.10. Changes i n  marg ins  when p u r c h a s i n g  p r i c e s  f o r  roughage a r e  r e -  
duced w i t h  W f l .  70 p e r  t o n  
3.11, In 
Uit het voorgaande is gebleken dat de aan- en verkopen van ruwvoer 
nogal wat invloed hebben op de saldi met name in geval van verkoop van ruw- 
voer om na te gaan wat het effect is van gewijzigde ruwvoerprijzen op de 
saldi in de optimale situaties zijn deze saldi in tabel 3.11 opnieuw ver- 
meld. De verkoopprljs van ruwvoer is verlaagd van f 256 per ton naar f 200 
per ton, de aankoopprijs van f 320 per ton naar f 250 per ton. In de prak- 
tijk zullen echter de aan- en verkoopprijzen in gelijke mate variëren. Maar 
om het effect van gewijzigde prijzen te bepal-en is dit hier gescheiden ge- 
houden. 
Tabel 3. l l .laat duidel-i jk zien dat bi j verlaging van de verkoop- 
prijzen de laagste bezettingen het sterkst worden belnvloed. De zwaardere 
bezettingen worden aan-trekkeli jker, evenals verkoop .van slachtlammeren. 
Een verlaging van de aankoopprijzen heeft duidelijk minder effect. In de 
eerste plaats betreft het kleinere hoeveelheden per ha, daarnaast zijn de 
optimale oppervlakten veel kleiner dan bij de lage bezettingen. 
Zowel een verlaging van de verkoopprijzen als van de aankoopprijzen 
blijkt geen invloed te hebben op de optimale bedrijfsgrootte. Het saldo 
wordt hierdoor wel beTnvl.oed, maar de volgorde in grootte van de saldi 
bli.jfkgelijk. 3i.j constante opperv-lakten zijn de invloeden aanmerkelijk 
groter. 
3,12. 
Het krachtvoer voor de schapen wordt voor de helft gevoerd in de 
vorm van schapebrok, voor de andere helft in de vorm .van pul-p, resp. 
55 cent en 40 cent per kg, De lammeren krijgen lammerenkorrels. 
In tabel 2.4. zijn de krachtvoerhoeveelheden voor zowel schapen 
ais lammeren reeds vermeld, Om na te gaan wat de effecten zijn van ge- 
wijzigde krachtvoerprijzen zijn in tabel 5.12 de saldi vermeld indien 
deze prijzen met resp, 10 % worden verlaagd of verhoogd. Omdat de hoeveel-- 
beid k,rach.tvoe:r per ha groter wordt naarmate de bezetting toen.eemt, hebben 
gestegen krachtvoerprijzen meer effect op de saldi van de zwaardere be- 
zettingen dan op de saldi van de lichtere. Bij een daling van de kracht- 
voerprijzen doet zich het omgekeerde voor; de verschi.llen tussen. de 
saldi worden dan kleiner, 
De invloed van veranderde krachtvoerprijzen op de saldi is tamelijk 
gering, voornamelijk vanwege de vrij kleine hoeveelheden. Dit gaat echter 
ni.et op voor M l K waar de lammeren voornamelijk met krachtvoer worden 
Tabe l  3.11 . I n v l o e d  -van g e w i j z i g d e  r u w v o e r p r i  j z e n  op de o p t i m a l e  p l a n n e n  
- 
Systeem Schapen p e r  Opt imale  opper-  s a l d o a )  Sa ldo  b i j  S a l d o  b i  j  
h a  v l a k t e  ( h a )  verkooppri js  aankoopprijs 
M I N  1 O 2899 26431 19379 
i 1  ,8 2695 23166 1 o555 
13,3 25, I 19827 17100 
15,4 22,4 1 77219 I 6601 
1697 21 ,o 17258 17552 
18,2 1993 1 47021 16317 
2 0 17,5 -i -i 666 14.736 
System Shsep  p e r  Optimal  a r e a  o ar gin^) Margin w i t h  Margin w i t h  
h a  ( h a )  s e l l i n g  p r i c e  p u r c h a s e  p r i c e  
I n f l u e n e c e  o f  changed p r i c e s  f o r  roughage on t h e  op t ima1  p l a n s  
a l d e  aan- e n  v e r k o o p p r i j s  van ruwvoer  b e d r a a g t  r e s p .  f 320 en  f 256 p e r  ton/  
s e l l i n g -  and p u r c h a s e  p r i c e  f o r  roughage  i s  r e s p .  H f l .  320 and H f l .  256 
p e r  t o n  
a fgemes t .  I n  d a t  g e v a l  hebben v e r a n d e r d e  k r a c h t v o e r p r i j z e n  een  v e e l  g r o t e r  
e f f e c t  op de  s a l d i .  Maar ook wanneer de p r i j s  van k r a c h t v o e r  met 10 O/o d a a l t  
b l i j v e n  de s a l d i  van M 1 K v e r  onde r  de s a l d i  van overeenkomst ige  b e z e t -  
t i n g e n  van  M l N .  Pas  b i j  e e n  k r a c h t v o e r p r i j s  d i e  l i g t  i n  de b u u r t  van  
20 c e n t  p e r  k g  wordt  M l K c o n c u r r e r e n d  met M 1 N .  H i e r u i t  kan  worden ge- 
c o n c l u d e e r d  d a t  h e t  mes ten  van lammeren met v e e l  k r a c h t v o e r  b i j  d i t  be- 
Tabel 3.12. Saldi indien de krachtvoerprijzen met 10 % worden verhoogd of verlaagd 
Scha- 
pen prijzen prijzen prijzen pruzen prijzen prijzen prijzen prij zen 
per -k 10 % - 10 % -t 10 % - 10 % + 10 % - 1 % -k I0 % ha - I0 0/0 
I0 1056 10851114 10641098 1132 l092 1129 1166 
Number prices prices prices prices prices prices prices prices 
of 4- 10 % -10%-t10% - 1 0 % + 1 0 %  - 10% + 1 0 %  - 1 0 %  
sheep/ 
ha 
Table 3.13. Margins when purchasing prices of concentrates are raised or reduced 
with 10 O/o 
Mechanisatiekosten van de ruwvoerwinning 
(ha) Opraap- Maai- Brand- Totaal Maai- Brand- Loon- Totaal Brand- Loon- Totaal 
wagen mach- stof machine stof werk stof werk 
Mowing SePf Mowing Fuel I'otal Mowing- Fuel Contract-TotalFuel Contract- Total 
(ha) loading machine machine work work 
Costs of mechanisation for fodder production 
drijfssysteem, geen enkel perspectief biedt, Weliswaar levert het voeren 
van veel krachtvoer de mogelijkheid extra schapen te houd.en; de voordelen 
die dit per ha oplevert wegen echter bij lange na niet op tegen de extra 
kosten. 
3.13. Loonwerk 
Voor de voederwinning kan het model kiezen uit de volgende drie 
mogelijkheden: 
a. eigen mechanisatie [EM) 
b. gedeeltelijk loonwerk (GEW) 
c. volled.5.g loonwerk (VLW) 
De verschillen tussen a, b en c zijn reeds in paragraaf 2.7 vermeld, 
De loonwerkkosten voor b en c bedragen resp, f 210 en f 295 per ha (exclu- 
sief 'bran.ds-tof). Xn geval a is er van uitgegaan d.at er volledig gemecha.ni- 
seerd is om de voederwinning in eigen beheer uit te voeren, Be kosten 
voor de verschillende manieren van mechanisatie van de voederwinning zijn 
per gemaaide oppervlakte vermeld in tabel ?,l?. Deze tabel laat zien dat 
het al vrij snel voordelig wordt om de voederwinning in eigen beheer uit 
te voeren, terwijl volledig loonwerk op de laatste plaats komt. 
De arbeidsbehoefte van d.e drie genoemde niveau's van mechanisatie 
bedraagt resp. 9,65 mu, 5,85 mu en 4,26 mu. In de optimale situatie be- 
hoeft evenwel nie-t altijd te worden uitgegaan van de goedkoopste mogelijk- 
heid van mechanisatie. Omdat er verschillen bestaan in de arbeidsbehoefte 
zijn er situaties denkbaar waarbij voor bepaalde perioden niet voor eigen 
mechanisatie wordt gekozen, maar toch voor b of c. Dit kan zich bijvoor- 
beeld voordoen in perioden waarin de arbeid een knelpunt vormt. Door in 
di-e periode de voederwinning geheel of gedeeltelijk aan de loonwerker over 
te laten kan tijd worden vrijgemaakt voor andere activiteiten. In geval van 
volledig loonwerk kost dit weliswaar f 295 + f 9 per ha maar er komt 
5 , 3 7  mu per ha vrij ten opzichte van de situatie met eigen mechanisatie, 
In tabel 3.14. is weergegeven hoe de voederwinning in de optimale 
situaties plaats vindt. Uit deze tabel kan worden geconcludeerd dat de 
voederwinning zoveel mogelijk volledig in eigenbeheerwordt uitgevoerd, 
Slechts in enkele gevallen wordt incidenteel gebruik gemaakt van een loon- 
werker. Door late aflevering van de lammeren krijgt men bi j M 3 in augustus/ 
september in sommige gevallen problemen met het arbeidsaanbod. Het te- 
kort bij M 3 neemt toe naarmate de bezetting per ha lager wordt en het 
maaipercentage toeneemt. 
T a b e l  j. 1 4 .  O v e r z i c h t  van de manier  van voederwinning  i n  de optima1.e 
p l annen  [ z o n d e r  bepe rk ing  van de o p p e r v l a k t e )  
Systeem Schapen p e r  h a  Opper- P e r i o d e  
t o t a a l  ( h a )  EM v o l l e d i g  loonwerk 
M I N  l  O 
11 , a  
1 3 9 5  
1574- 
1 6 , " l  
1 8 , 2  
2  0  
81 74 81 94 
6 8 , 4  6 7 , 3  1  , l  a u g  I 
61 , O  6.1 ,O 
46,O 4 6 , 0  
4093 409 3 
3 7 , 4  33 ,4  
22,O 2 2 , 8  
8 1 , 8  81 , l  097  sep-t  l  
6099 6079 
4 6 , s  4.6,8 
3373 3393 
2693  2673  
5891 53,s 4 9  3 a u g  2 
4'7 , 5 4 2 , 9  496 s e p t  I 
3 5 , 0  3 4 , l  0 ,  9 s e p t  l 
21 ,o 21 , o  
System Sheep p e r  h a  ~ r e a ( h a )  t o t a l  own mechani- o n l y  P e r i  od 
s a t i o n  con t r a c - t  
work 
Fodder  p r o d u c t i o n ( h a )  
----.=.----M- ----- 
'.Cabl-c: 3.14.- Survey of t h h e  way of f o d d e r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  opti-mal pl.ans 
-*.-.-.--- 
( w i t h o u t  1 L m i t i n g  of  a r e a )  
4. ARBEID 
4.1 e Arbeidsaanbod 
Het arbeidsaanbod is gesteld op 3000 manuur, Dit is de arbeid die jaar- 
lijks op een gezinsbedrijf geleverd kan worden. Van deze 3000 uur is 360 uur 
bestemd voor variatie-uren en 89 uur voor constante arbeid verdeeld over het 
jaar. Per halfmaandelijkse periode varieert het arbeidsaanbod tussen 108 
en 103,6 mu. In hoofdstuk 2 is dit reeds uitvoerig beschreven. 
4.2. 
De arbeidsbehoefte in de schapenhouderij is, met het momenteel in ons 
land meest voorkomende ras, zeer onregelmatig. In figuur 4 is de arbeids- 
behoefte per ooi per halve maand weergegeven voor systeem M l N bij 100 
ooien (15~4 per ha). Andere systemen en andere bezettingen per ha vertonen 
nauwelijks verschillen met het hier genoemde voorbeeld. 
Arbeidsbehoefte per 100 ooien (M l N, l5,4/ha) 
Labour requirernents per 100 ewes (M l N, 15,4 ha) 
Manuren/man hour s 
J F M  A M J  J A  S O N  n 
~aanden/months 
Vooral in de aflamperiode is de vraag naar arbeid hoog ten opzichte 
van andere perioden, terwijl de arbeidsbehoefte in herfst en winter relatief 
gering is. Het aantal te houden dieren wordt daardoor in de meeste gevallen 
bepaald door het arbeidsaanbod in de maanden februari en maart. Afgezien 
van graslandverzorging betekent dit dat bij een normaal arbeidsaanbod van 
IOj,6 mu per halve maand er in de eerste helft van maart slechts 103,6 : 0,63= 
164 ooien kunnen worden gehouden. Voor de perioden augustus l en september 2 
zou dit een overschot betekenen van 103 - (164 x 0,07) = 92,5 mu bij het ver- 
zorgen van de schapen. 
Om aan dit probleem tegemoet te komen bestaat de mogelijkheid om 
(onder bepaalde voorwaarden) variabele uren op te nemen en zo nodig gebruik 
te maken van losse arbeid. Hierdoor kan het aantal te houden schapen in 
het voorjaar worden uitgebreid en wordt de leegloop van arbeid buiten het 
voorjaar verminderd. 
De arbeidsbehoefte is in het voorjaar zo groot doordat, vooral op 
gespecialiseerde bedrijven in de aflamperiode vrijwel continue toezicht 
noodzakelijk is. Deze vraag naar arbeid is tamelijk specifiek voor de 
schapenhouderij in ons land en is voornamelijk gebonden aan het Texelse 
ras. 
4.3. 
In de figuren 5 A, B, C is de verdeling van de arbeidsbehoefte van 
de genoemde systemen bij een bezetting van 15,4 schapen per ha grafisch 
weergegeven (zie ook bijlage 12). In alle 3 gevallen blijkt duidelijk de 
enorme arbeidspiek in de eerste helft van maart. Ook andere bezettingen 
geven een dergelijke arbeidsbehoefte in de voorjaarsmaanden. Als gevolg 
van verschillen in de hoeveelheid te winnen ruwvoer is bij lagere be- 
zettingen de arbeidsbehoefte in de zomer iets groter. Bij een toenemend 
aantal schapen per ha doet zich het omgekeerde voor. Deze piek in de ar- 
beidsbehoefte wordt in .de eerste plaats veroorzaakt door het aflampatroon. 
Van het totale aantal ooien lamt 50 % in de eerste helft van maart af. 
Daarnaast wordt een gedeelte van het grasland gesleept en er wordt een begin 
gemaakt met de stikstofbemesting. 
Uit de figuren blijkt dat er in deze periode ca. 170 mu per halve 
maand van de ondernemer en zijn gezin worden gevraagd. Daarnaast moet nog 
een beroep worden gedaan op losse arbeidskrachten. Overduidelijk komt uit 
de figuren naar voren dat er van september t/m de eerste helft van decem- 
ber een groot overschot aan arbeid bestaat. Omdat de dieren vanaf de 
tweede helft van december worden opgehokt neemt de arbeidsbehoefte vanaf 
die periode weer toe. 
Arbcidsfilm M 1 N, h ~ z e t t i r i g  15,4 ha 
I;abour (li  agrarn M 1 N ,  stocking r a t e  1 5 ,  i j l ha  
a Losse  acbr?i<i/caciial work 
Q vari a t i  c - a r b e i i i / v a r i s b l e  work 
losse arbeid/casual work 
a variatie-arbeid/variable work 
Manur 
2 40 
Arbeidsfi1.m M 3 ,  bezetting 
1 5 9 4/ha 
Labour diagram M 3, stocking 
rate 15>4 ha 
B losse arbeid/casual work 
variabele arbeid/variable work 
4.4. 
De in de voorgaande paragrafen genoemde voorbeelden zijn alle berekend 
bij 15,4 schapen per ha. In deze optimale plannen is de bedrijfsopper- 
vlakte vrij ruim. In tabel 4.1. zijn enkele cijfers vermeld over de herkomst 
van het arbeidsaanbod. De benutting van de eigen arbeid ligt rond 82 O/o  bij 
een bezetting van 15,4 ooien per ha. Figuur 6 toont het verloop van de be- 
nutting van de eigen arbeid bij de hier genoemde systemen van schapenhouderij. 
Uit deze grafiek blijkt dat de benutting afneemt naarmate de veebezetting 
hoger wordt. De oorzaak hiervan ligt in de voederwinning. Bij lage bezet- 
tingen wordt er veel ruwvoer gewonnen hetgeen gedurende de zomermaanden 
nogal wat arbeid vraagt. Neemt de veebezetting toe dan loopt het maaipercen- 
tage terug. Het aantal te houden ooien loopt daarbij nauwelijks op omdat 
dit voornamelijk bepaald wordt door de beschikbare arbeid tijdens het af- 
lammen. De benutting van M 1 15,4 is minder ten opzichte van 13>3 en 16,7 
doordat de maaischemass bij de laatsten guntiger zijn in relatie tot het 
arbeidsaanbod. 
Tabel 4.1. Enkele gegevens omtrent de arbeid ( 1 ~ ~ 4  ooien/ha) 
Systeem 
Aantal ooien 
M I N  M 2 M 3 
3 54 351 351 
p-p 
Arbeid normaal/normal work 21 O0 21 69 2110 
Arbeid variabel/variable work 360 356 3 46 
Losse arbeid/casual work 146 l 09 1 09 
Totaal arbeid/total work 2606 2634 2 56 5 
Benuttingsgraad eigen arbeid 
(% arbeidsaanbod 3000 mu)/ 8 2 84,2 81,8 
degree of utilisation of own labour 
(% labour supply 5000 man hours) 
- 
Sys t em 
Number of ewes 
M I N  M 2 M 3 
334 351 351 
Table 4.1. Some data concerning labour utilisation ( stocking rate 
1 5 9 4/ha) 
Benuttingsgraad van de eigen arbeid (%) in de optimale 
plannen 
Utilization of own labour (%) in optimal plans 
Aantal schapen per ha/number of 
Arbeidsbehoefte in % van bet arbeidsaanbod (M 1 N 15,4)  
Labour requirement in O/o of 1abou.r supply. (IK 1 N 1 5  ,4) 
variabele arbeid/ 
variable work 
He5 b l T j k t  d a t  b i j  methode M 2 de a r b e i d  h e t  b e s t e  wordt benu t .  
Door vroege a f l e v e r i n g  van de h e l f t  van h e t  a a n t a l  lammeren verminder t  de 
a r b e i d s b e h o e f t e  voor de v e r z o r g i n g  van de d i e r e n ,  T e g e l i j k e r t i j d  kan deze 
vri jgekomen a r b e i d  worden benut  b i j  de ruwvoerwinning. 
Ten . s lo t t e  moet nog worden opgemerkt d a t  een goede b e n u t t i n g  van de 
a r b e i d  n i e t  au.tomatisch inh.oud-t d a t  de b e l o n i n g  ook voldoende i s .  De 
b e l o n i n g  p e r  u u r  i s  r e e d s  i n  pa ragraa f  3.6. aan de orde  geweest .  Op de 
r e l a t i e  t u s s e n  benu- t t ingsgraad en h e t  aan t rekken  van l o s s e  a r b e i d  z a l  i n  
een volgen.de p a r a g r a a f  d i e p e r  worden ingegaan? 
4. '5. 
En f i g u u r  7 i s  de b e n u t t i n g  van de a r b e i d  p e r  h a l v e  maand b i j  een 
b e z e t t i n g  van 1 5 , 4  schapen p e r  h a  g r a f i s c h  weergegeven ( b i j l a g e  1 2 ) .  
E r  i s  d a a r b i j  ondersche id  gemaakt t u s s e n  h e t  aanbod van normale a r b e i d  
en h e t  aanbod van v a r i a t i e - a r b e i d y l o s s e  a r b e i d  i s  h i e r i n  n i e t  opgenomen. 
Zod.ra de b e n u t t i n g  van de arbeid .  i n  een bepaalde  p e r i o d e  beneden 100 O/o 
d a a l t  I s  e r  l e e g l o o p  van a r b e i d ,  Vooral i n  de tweede h e l f t  van b e t  j a a r  
doe t  d i t  z i c h  i n  ve r sche idene  pe r ioden  voor ,  
4.6. E f f e c t  van l o s s e  a r b e i d  
I n  de t o t  nu t o e  besproken plannen I s  s t e e d s  u i t g e g a a n  van de 
moge%i.;jkheid d a t  van f e b r u a r i  2 t o t  en met j u l i  2 onbeperkt  l o s s e  a r b e i d  
kan worden aangetrokken voor f 12,50 p e r  u u r .  HTerdoor kunnen t e k o r t e n  
I n  h e t  arbeidsaanbod i n  deze pe r iode  worden aangevuld met l o s s e  a r b e i d  
zo lang  de marginale  b a t e n  de marginale  k o s t e n  o v e r t r e f £  en. 
Ook h e t  i n  loonwerk l a t e n  u i t v o e r e n  van ( e e n  d e e l  van) de ruwvoerwinning 
kan knelpuntem i n  de a r b e i d s v o o r z i e n i n g  opheffen.  
Om n a  t e  gaan wat h e t  e f f e c t  i s  van l o s s e  a r b e i d  op h e t  b e d r i j f s -  
r e s u l t a a t  z i j n  van enke le  v e e b e z e t t i n g e n  plannen berekend zowel met a l s  
zonder de moge l i jkhe id  om l o s s e  a r b e i d  aan t e  t r ekken .  E r  i s  h i e r b i j  
u i t g e g a a n  van de op t imale  plannen omdat b i j  b e d r i j f s a r e a l e n  k l e i n e r  dan 
opt imaal  de noodzaak t o t  h e t  aara.trekken van 1-osse a r b e i d  s n e l  afneemt,  
D i %  vormt dan i n  mindere mate een knelpunt  en  h e t  e f f e c t  van l o s s e  a r b e i d  
i s  dan r e l a t i e f  g e r i n g .  U i t  t a b e l  4.3. b l i j k t  d u i d e l i j k  de i n v l o e d  van h e t  
aan t rekken  van vreemde a r b e i d s k r a c h t e n  op h e t  op t imale  p lan .  Gezien de 
r e s u l t a t e n  van M l K i n  h e t  voorgaande i s  d i t  systeem h i e r  b u i t e n  be- 
schouwing g e l a t e n .  
I n  a l l e  h i e r  genoemde g e v a l l e n  b e s t a a t  een v e r s c h i l  i n  s a l d o .  Boven- 
d i e n  wordt de b e n u t t i n g  van de door de ondernemer en z i j n  g e z i n  beschik-  
b a a r  ges- te lde  a r b e i d  ( s t e r k )  v e r b e t e r d  d.oor i n s c h a k e l i n g  van l o s s e  a r b e i d .  
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Tabel 4.3. Vergelijking van enkele plannen met en zonder losse arbeid 
Schapen per ha/ 10 1 O 15,4 1594 
sheep per ha 
OPP 0 (ha)/ 28,8 26,l 21,7 1796 
area(ha) 
schaPen/sheep 288 261 334 271 
~aldo/margin 26431 24670 17239 1 4773 
~rbeid(norm)/ 221 7 21 49 2100 1936 
labour(norma1) 
Var. arbeid/ 360 2 89 360 193 
variable work 
Losse arbeid/ 1 1 1  - 145 
casual work 
~otaal/total 2687 2438 2606 21 29 
Arbeidsbenut- 
t ing(%)+)/ 8599 SI,? 82,O 71 90 
l abour ut i1 i- 
sation (%) a) 
~oonwerk(ha)/ - 096 096 
contract work(ha) 
saldo(g1d per 
uur )/ 10~26 10,12 6 9 94 
casual work met/ zonder/ met/ zonder/ met/ zonder/ met/ zonder/ 
with without with without with without with without 
Schapen per ha/ 10 
sheep per ha 
OPP e (ha)/ 33,4 
area(ha) 
schapen/sheep 334 
saldo/margin 27978 
~rbeid(norm)/ 2263 
labour(norma1) 
var. arbeid/ 360 
variable work 
Losse arbeid/ 403 
casual work 
~otaal/total 3026 
Arbeidsbenut- 
t ing(%)a)/ 87,4 
labour utili- 
sation(%)a) 
~oonwerk(ha)/ 0,7 
contract work(ha) 
saldo(gld per 
uur)/ 10967 10,55 5,76 5,58 11,17 11935 8, 34 8 Y 04 
margin  fl. 
Table 4.3. Comparison of some plans with and without casual work 
a)door de ondernemer en zijn gezin geleverde arbeid/labour supply by the 
farmer and his family 
Zonder losse arbeid is de beschikbare arbeid in maart bepalend 
voor het aantal te houden schapen. De aflamperiode beperkt dit aantal 
zodanig dat de overige perioden geen knelpunten meer vormen. In enkele 
gevallen wordt nog wel loonwerk ingeschakeld, maar dit is vrijwel uit- 
sluitend bij de lage bezettingen. Bij een hogere veebezetting nemen de 
maaipercentages zodanig af dat de voederwinning zonder moeilijkheden in 
eigen beheer kan worden uitgevoerd. 
Ook het saldo van de door de ondernemer en zijn gezin geleverde 
arbeid wordt door het aantrekken van losse arbeid verbeterd met uitzonde- 
ring van M 3 10/ha. In dit laatste geval daalt het totale saldo, maar de 
arbeidsbehoefte neemt zodanig af dat het saldo per gewerkt uur toeneemt. 
4.7. Arbeid rond het aflammen 
Voor de in tabel 4,1, genoemde optimale plannen wordt het maximale 
aantal schapen hoofdzakelijk bepaald door: 
a. de beschikbare arbeid in het voorjaar 
b, de prijs van losse arbeid. 
Er is hierbij van uitgegaan dat in de periode februari 2 - april l 
per halve maand resp, 25 %, 50 %, 15 % en 10 % van de ooien aflamt. De 
vraag is nu of door een grotere spreiding van de aflamperiode het aantal 
te houden dieren kan worden verhoogd. 
Uit tabel 4.1, is gebleken dat in de hier genoemde gevallen de 
variatie-arbeid bij N i volledig is verbruikt, bij M 2 en M 3 resteert 
nog resp, 4 en 14 mu. Het gebruik van variatie-arbeid in het voorjaar 
is echter reeds maximaal, Voor deze situaties biedt een verdere spreiding 
van het aflampatroon in het voorjaar vrijwel geen perspectief omdat er 
toch geen extra schapen kunnen worden gehouden. De in figuur 5 gearceerde 
arbeidsbehoefte zal iets vervormen en mogelijk iets gelijkmatiger worden 
verdeeld; de benutting van de totale arbeid zal nauwelijks wijziging 
ondergaan. Bovendien kan in de berekende plannen onbeperkt losse arbeid 
worden aange trokken ( 3  f 1 2,5O per uur). 
Bij bedrijfsoppervlakten die kleiner zijn dan de optimale heeft 
spreiding van het aflampatroon minder invloed omdat in die gevallen niet 
de arbeid, maar de grond de beperkende factor is. Het enigste resultaat 
zal zijn dat er door spreiciing mogelijk minder losse arbeid wordt aange- 
trokken (voor zover dat in het optimale plan is opgenomen). Wanneer 
schapen in combinatie met andere activiteiten worden gehouden (rundvee, 
akkerbouw) kan spreiding van het aflammen de behoefte naar arbeid wel 
iets verminderen, maar ook voor rundveehouderij- en akkerbouwactiviteiten 
i s  de arbeidsbehoef,.t;e vanaf f e b r u a r i  2 r e l a t i e f  e r g  g roo t ,  
Spre id ing  van h e t  a f l a m e n  i n  h e t  voor j aa r  mag dan weinig inv loed  
hebben op h e t  t o t a a l  a a n t a l  t e  houden d i e ren ,  anders l i g t  h e t  wanneer 
een dee l  van de ooien i n  de h e r f s t  afkamt, I n  de per iode september 2 - 
december l wordt gemiddeld s l e c h t s  40 % van de beschikbare a rbe id  benut.  
Boor een gedee l t e  van de schapenstapel i n  deze per iode t e  l a t e n  aflammen 
zou deze leegloop kunnen. word.en voorkomen, De lammeren moeten dan welis-  
waar binnen worden opgef'okt, maar a rbe ids technisch  hoe f t  d i t  i n  deze 
per iode weinig moeili jkheden op t e  Zeveren, t e  meer omdat a l  h e t  veldwerk 
a c h t e r  de r u g  i s .  Bovendien kan de a rbe idsp iek  i n  h e t  voor j aa r  h i e rdoor  
voor een dee l  worden o n t l a s t .  
SAMENVATTING, CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 
Ket overgrote deel van de Nederlandse schapenstapel wordt gehouden 
naast rundvee, in de meeste gevallen melkkoeien. Er zijn ongeveer 200 ge- 
specialiseerde bedrijven met schapen. Om meer inzicht te krijgen in de 
technische-economische relaties omtrent de schapenhouderij in bedrijfsver- 
band is een onderzoek ui-tgevoerd met behulp van lineaire programmering. 
Kierbi j i s gekozen voor d.e volgende uitgangspunt en: 
- Drie tijdstippen van aflevering: 
a. als weidelam vóór I5 juli 
b. als slachtlam na 1 september 
c, de helft van d.e lammeren vóór 1 5  juli, de andere helft na 1 
september. 
Systeem 5 is vervolgens onderverdeeld in een methode met normale 
hoeveelheden krachtvoer en een methode waarbij op gras- en ruwvoer 
wordt bespaard door een hogere krachtvoerglft aan de lammeren. 
Bin.nen genoemde systemen zijn verschillende schapenbezettingen per 
ha mogelijk. 
- De schapenstapel is opgebouwd uit Texelse ooien die in het voor- 
j aar lammen. 
Per opeenvolgende h.alfmaandelijkse periode, te beginnen bij februari 2 
lamt resp, 25 50 %, 75 O/o en 10 'j6 van de ooien af. 
Per tot de ram toegelaten ooi wordt 1,4 lam gespeend. 
Bet arbeidsaanbod van de ondernemer en zijn gezin. bedraagt maximaal 
3000 mu. In piekperioden kan losse arbeid worden aangetrokken ?i 
f 12,50 per uur (stagiaires). 
Jaarlijks wordt 25 % van de ooien uitgeselecteerd (verkoopprijs 
f 160 per ooi) en vervangen door jonge dieren van eigen bedrijf. 
De verkoopprijs voor weidelammeren bedraagt f 180 per stuk; slacht- 
lammeren brengen f 10 per kg geslacht gewicht op. 
De schapen worden tussen half december en 1 mei gehouden in een stal 
met uitloop op boomschors. 
- Omda-t de ruwvoerbehoefte niet in alle gevallen gelijk is wordt het 
overschot of het tekort verkocht resp. aangekocht. 
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In de krachtvoerbehoefte van de ooien wordt voor de helft voorzien 
door middel van schapebrok (55 cent/kg) voor de andere helft in de 
vorm van pulp (40 cent/kg). De lammeren krijgen lammerkorrels (60 cent/ 
kg) * 
Conclusies 
- Uit de studie is gebleken dat het houden van schapen op gespecialiseer- 
de bedrijven bij de huidige prijsverhoudingen in bedrijfseconomisch 
opzicht niet aantrekkelijk is. 
Het intensief houden van lammeren, om met behulp van krachtvoer gras 
en ruwvoer te besparen, is als bedri jfssy-steem onaantrekkelijk. 
Bij bezettingen tussen 1 4  en 16 ooien per ha wordt geen ruwvoer aan- 
of verkocht (400 kg N per ha). 
- Bij de bier onderzochte mogelijkheden leidt het produceren van lams- 
vlees, afhankelijk van de methode van afzet en de prijzen, tot een 
opbrengstprijs van het eigen ruwvoer die ligt tussen 31 en 35 cent per 
kVEM. Omgerekend per uur is het produceren van ruwvoer bedrijfsecono- 
misch duidelijk interessanter dan het houden van schapen. 
Het verkopen van slachtlammeren in het najaar levert een iets hoger 
saldo dan aflevering als weidelam aan het begin van de zomer. Zou 
de prijs van slachtlammeren dalen van f 10 naar f 9,84 per kg, dan 
liggen bij ongewijzigde prijzen van weidelammeren, de resultaten 
ongeveer op een gelijk niveau. Gaan de prijzen van ruwvoer dalen 
dan wordt het verkopen van slachtlammeren relatief aantrekkelijker. 
Veranderingen in de krachtvoerprijzen hebben weinig effect op de saldo- 
verhoudingen tussen de verschillende bezettingen per ha onderling. 
Zowel een verlaging van de verkoop- als van de aankoopprijs van ruw- 
voer met 10 % heeft geen invloed op de optimale bedrijfsoppervlakte 
bij de verschillende bezettingen. Bij constante bedrijfsoppervlakte 
worden hogere bezettingen per ha evenwel aantrekkelijker. 
De arbeidsbehoefte per ooi per halve maand vertoont over het jaar 
grote verschillen.Tijdens het aflammen (maart) is de arbeidsbehoefte 
ongeveer 6 x zo hoog als in de halfmaandelijkse perioden van sep- 
tember tot en met november. 
- Wet aantal te houden schapen wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de beschikbare arbeid en de arbeidsbehoefte per ooi in de aflam- 
periode. 
Door het aantrekken van losse arbeid tijdens het aflammen kan het 
aantal te houden dieren flink worden vergroot. 
- A£gezien van een enkele pi-ekperiode in de zomermaanden is er in het 
algemeen ruimschoots voldoende arbeidsaanbod gedurende de voeder- 
winningsperiode. Ket ruwvoer kan daarom geheel met behulp van eigen 
mechanisatie worden gewonnen. 
- De benutting van bet arbeidsaanbod in de optimale situatie van een 
gespecialiseerd schapenbedrijf ligt globaal tussen 80 % en 85 %,Zorider 
de mogelijkheid om losse arbeid aan te trekken ligt de benutting 
5-1 5 % lager. 
Uit de bereken.de resultaten kan worden geconcludeerd dat het houa.en 
van schapen in gespecialiseerde vorm niet kostendekkend is. Het is echter 
noodzakelijk om hierbij nog enkele kanttekeningen te plaatsen. 
In de eerste plaats is uitgegaan van een lammerenproduktie van 1 , 4  
gespeende lammeren per ooi. Een stijging van dit aantal zal ongetwijfeld 
leiden tot een verbetering van het totale resultaat. In dit kader zou ge- 
wezen kunnen worden op de mogelijkheden van kruising met meer vruchtbare 
rassen. Bovendien is uitgegaan van de produktie van slachtlammeren. Bedrijven 
die een gedeelte van hun dieren als fokdier verkopen maken hogere opbrengst- 
prijzen. Andere mogelijkheden tot verbetering van het resultaat liggen in 
een verlaging van de produkti.ekosten. Een schaap is een uitermate geschikt 
dier om te worden gehouden op gronden die moeilijk bruikbaar zijn. voor 
andere vormen van veeh0ud.eri.j of akkerbouw, De kos-ten van de grond 
(en daarmee de voerkosten) worden hierdoor aanmerkelijk lager en het 
netto resultaat evenzoveel hoger. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld 
aan buitendijks land, dijken, etc. Ook bestaan er mogel-ijkheden om schapen 
te houden naast of in combinatie met activiteiten in melkveehouderij of 
akkerbouw. Hierbij zi,jn de voerkosten, marginaal gezien, vaak zodanlg l.aag 
dat het houden van een aantal schapen aantrekkelijk kan zijn. Steeds zal.. 
men zich echter de vraag moeten s-tellen of er geen betere mogelijkheden 
zijn om de grond te benutten dan het aanwenden van de graslandprodukten 
in de schapenhouderi j. 
In dit onderzoek zijn de resultaten berekend van de mogelijkheden waar- 
bij afhankelijk van de veedichtheid, naast het houden van schapen een deel van 
het gras of ruwvoer is te verkopen. Er zijn uiteraard ook nog andere 
gebruiksmogelijkheden .van de grond met een relatief geringe arbeidsbe- 
hoefte, zoals bijvoorbeeld het inscharen van jongvee (pinken), het ver- 
Gouwen en  verkopen  van s n i j m a i s ,  h e t  weiden van s l a c h t v e e  e t c .  
I n  deze  s t u d i e  i s  -ui tgegaan van o o i e n  van h e t  T e x e l s e  r a s  d i e  i n  en  
rond  de maand m a a r t  aflammen, De a r b e i d s b e h o e f t e  p e r  o o i  rond  h e t  aflammen 
i s  r e l a t i e f  e r g  g r o o t  e n  i n  de he r f s tmaanden  v r a g e n  de schapen  n a u w e l i j k s  
a r b e i d .  De b e s c h i k b a r e  a r b e i d  i n  de a f l a m p e r i o d e  b e p e r k t  i n  d.e m e e s t e  geva l -  
l e n  e e n  v e r d e r e  u i t b r e i d i n g  v.an h e t  a a n t a l  schapen .  I n  h e t  n a j a a r  wordt  h e t  
g r o o t s t e  ged . ee l t e  van. de b e s c h i k b a r e  a r b e i d  onbenut  g e l a t e n .  Door e e n  ge- 
d e e l t e  van de o o i e n  ( z o n d e r  k u n s t m a t i g e  i n g r e p e n )  i n  de h e r f s t m a a n d e n  t e  
l a t e n  aflammen kan  de b e n u t t i n g  van de b e s c h i k b a r e  a r b e i d  a a n z i e n l . i j k  
worden v e r b e t e r d d .  He-t a a n t r e k k e n  van l o s s e  a r b e i d  wordt  h ie rmee  ook mi.nd.er 
noodzake1.i j k .  
Omdat weidegang van  de  lammeren i n  h e r f s t  e n  .w in te r  ongewenst i s  
z a l  men d.eze d i e r e n  op staal s l a c h t r i j p  moeten maken, Naas t  a r b e i d  z a l  d i t  
ook e x t r a  voorz ien i .ngen  v ragen  op h e t  g e b i e d  van  d.e h u . i s v e s t i n g ,  De s l a c h t -  
lammeren z i j n  dan e c h t e r  i n  w i n t e r  e n  v o o r j a a r  s l a c h t r i j p .  Dit z i j n  de 
maanden met de h o o g s t e  v e r k o o p p r i j z e n ,  h e t g e e n  o n g e t w i j f e l d  e e n  g u n s t i g  
e f f e c t  op de  r e n t a b i l i t e i t  z a l  heb.ben, 
SVMMARY, CONCLUSIONS AND FINAL REMARKS 
I n  t h e  N e t h e r l a n d s  most sheep a r e  k e p t  i n  r e l a t i o n  w i t h  c a t t l e ,  mainly 
d a i r y  c a t t l e .  There a r e  approx imate ly  two hunderd s p e c i a l i z a t e d  sheep-farms. 
F o r  a  deeper  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  t e c h n i c a 1  economical  r e l a t i o n  i n  sheep 
f a r m i n g  a  s t u d y  i s  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  h e l p  of a  l i n e a r  program. 
The f o l l o w i n g  s t a r t i n g  p o i n t s  a r e  cEoosen: 
- Three  t i m e s  of d e l i v e r y :  a .  a s  g r a z i n g  lamb b e f o r e  J u l y ,  1 5 t h  
b ,  a s  s l a u g h t e r  lamb a f t e r  September,  1 s t  
c .  h a l f  t h e  number of lambs b e f o r e  J u l y ,  15 th  
aad  h a l f  t h e  number of lambs a f t e r  'Sep- 
tember ,  l s t .  
- System 2 h a s  been subd iv ided  i n t o  a  method w i t h  normal q u a n t i t i e s  of' 
c o n c e n t r a t e  and a  method s a v i n g  I n  g r a s s  and roughage by a  b i g g e r  
q u a n t i t y  of  c o n c e n t r a t e  t o  lambs. 
- D i f f e r e n t  s t o c k i n g  r a t e s  of sheep p e r  h a  a r e  p o s s i b l e  i n t o  t h e  mentioned 
sys tems . 
- The b e r d  of  sheep  b a s  been b u i l t  up of  Texe l  ewes lambing i n  s p r i n g ,  
Each s e q u e n t i a 1  h a l f  mont ly  p e r i o d ,  s t a r t i n g  i n  l a s t  two weeks o f  
F e b r u a r y ,  r e s p e c t i v e l y  25 %, 50 %, I 1  % and 10 % of t h e  ewes a r e  
larnbing. 
Prom e v e r y  ewe p e r m i t t e d  by t h e  ram 1 , 4  lamb I s  weaned. 
- The l a b o u r  s u p p l y  of  t h e  owner and h i s  f a m i l y  amounts max. 300 man 
h o u r s  . 
-. I n  peak p e r i o d s  c a s u a l  l a b o u r  can  be engaged f o r  HTS. l S 9 5 0  p e r  hour.  
Every y e a r  25 % of  t h e  ewes i s  s e l e c t e d  (market  v a l u e  H f l .  1 6 0 ~ 0 0  pe r  
ewe) and r e p l a c e d  by young ones  of  own farm. 
The s e l l i n g  p r i c e  of  g r a z i n g  lambs i s  H f l .  180,00  p e r  lamb, s l a u g h t e r e d  
l a m b s r e a l i z e  a  p r i c e  of  H f l .  10 ,00  p e r  k g  s l a u g h t e r e d  w e i g h t *  
- Between about  t h e  middle  of December and May t h e  sheep a r e  housed i n  
a  s t a l 1  w i t h  a  r.im covered  w i t h  b a r k  p i e c e s .  
Because t h e  roughage requ i remen t  i s  n o t  always e q u a l ,  t h e  s u r p l u s  
o r  t h e  s h o r t a g e  i s  s a l e d  o r  purch.ased r e s p e c t i v e l y .  
I n  t h e  need of c o n c e n t r a t e s  of t h e  ewes i s  s u p p l i e d  by h a l f  a  d i e t  
of sh.eep p e l l e t s  (13fl. 0 , 5 5  p e r  kg)  and h a l f  a  d i e t  of p u l p   fl. 0 , 4 0  
p e r  k g ) .  Lambs a r e  feed.ed. w i t h  lamb p e l l e t s   fl. 0,60  p e r  k g ) .  
C onclusions 
The r e s u l t s  of the  study shows t h a t  keeping sheep on s p e c i a l i z e d  farms 
i s  not  i n t e r e s t i n g  from a  farm economic po in t  of view. 
In t ens ive  keeping of lambs f o r  sav ing  g r a s s  and roughage by concen- 
t r a t e s  i s  not  a t t r a c t i v e .  
By a  s tock ing  r a t e  between 14 and 16 ewes per  ha no roughage i s  pur- 
chased o r  s e l l e d  (400 kg n i t rogen  pe r  ha ) .  
- With a  cons tan t  a r ea  lower s tocking  r a t e s  b r i n g  h igher  p r o f i t .  A pa r t  
of the  grass land  production can be so ld .  
With the  product ion of lambs a  s e l l i n g  p r i c e  of own roughage v a r i e i n g  
between Hfl .  0,71 and Hfl .  O ,35  pe r  kVEM can be r e a l i z e d ,  Converted 
i n t o  hours the  production of roughage i s  more i n t e r e s t i n g  than sheep- 
f arming. 
S e l l i n g  slaughter-lambs i n  autumn b r ings  l i t t l e  more p r o f i t  than  de l ivery  
a s  graz ing  lambs e a r l y  i n  the  summer. When the  p r i c e  of slaughter-lambs 
should decrease from Hfl.  20,OO t o  Hfl .  9,84 per  kg and the  p r i c e  of 
g raz ing  should be s t a y  on the  Same l e v e l ,  t he  r e s u l t  of d e l i v e r y  slaughter-  
lambs and graz ing  lambs a re  equal when purchase p r i c e  of roughage de- 
c r ease ,  d e l i v e r y  a s  slaughter-lamb i s  comparatively more a t t r a c t i v e .  
F luc tua t ions  of the  p r i c e s  of concent ra tes  have l i t t l e  i n f luence  on 
r e t u r n s  with d i f f e r e n t  s tock ing  r a t e s  pe r  ha.  
Nei ther  a  decrease of t he  s e l l i n g  p r i c e  now the  purchase p r i c e  of 
roughage of 10 % a f f e c t  the  optimal a r e a  with d i f f e r e n t  s tock ing  r a t e s .  
With a  constant  a r e a ,  the  h ighes t  s tock ing  r a t e s  per  ha a r e  never the less  
more a t t r a c t i v e  
The labour  demand ( p e r  ewe) per  h a l f  month d i f f e r s  remarkable over  
the  whole year .  During the  lambing season ( ~ a r c h )  the  labour  demand 
i s  s i x  t imes a s  high compared with t he  h a l f  monthly per iods  from 
September u n t i l  December. 
The s i z e  of t he  herd i s  f o r  a  important p a r t  determined by the  avai-  
l a b l e  labour  and the  labour  demand per  ewe i n  the  lambing season. 
By r e c r u i t i n g  of casua l  work dur ing  lambing season, the herd can be 
considerable  enlarged.  
Apart from some peak per iods  i n  the  summer months, labour  supply i s  i n  
general  more than s u f f i c i e n t  dur ing  the  fodder  production p e r i o d . S o i t i s  
goodposs ib le  t o  do the  fodder ha rves t ing  only with a i d  of own mecha- 
n i z a t i o n .  
The u t i l i - z a t i o n  of t h e  l a b o u r  s u p p l y  i n  an  op t ima l  s i t u a t i o n  of  a  
s p e c i a l i z e d  sheep farm l a y s  on a  l e v e l  between 80 % and 85 %. 
Without  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  r e c r u i t i n g  c a s u a l  work, t h e  l e v e l  of 
u t i l i z a t i o n  l a y s  5-15 % l ower .  
F i n a l  marks 
From t h e  c a l c u l a t e d  r e s u l t s  can be concluded t h a t  t h e  p r o f e s s i o n a l  
sheep f a r m i n g  i s  non-paying. However, t h e  f o l l o w i n g  remarks must be p laced :  
At f i r s t  i s  s t a r t e d  from a  lamb p r o d u c t i o n  of 1 , 4  weaned lambs p e r  ewe. 
An i n c r e a s e  of t h e  number of lambs s h a l l  improve t h e  t o t a l  r e s u l t  w i t h o u t  
any doub t .  Think a g a i n s t  t h i s  background about  t h e  p o s s i b i l i t i e s  of c r o s s i n g  
wi th  more f e r t i l e  b r e e d s .  B e s i d e s ,  t h e  s t u d y  i s  s t a r t e d  from t h e  p r o d u c t i o n  
of s l augh te r - l ambs .  Sheep fa rms  which s e l l  a  p a r t  of  t h e i r  lambs a s  b r e e d i n g  
anima1 can  u s u a l l y  make a  b e t t e r  p r i c e .  
Other  p o s s i b i l i - t i e s  f o r  improvement of t h e  r e s u l t s  a r e  found i n  d e c r e a s i n g  
p r o d u c t i o n  c o s t s .  A sheep i s  an  e x c e s s i v e l y  s u i t e d  anima1 t o  keep on grounds 
h a r d l y  u s a b l e  f o r  o t h e r  c a t t l e  f a r m i n g  o r  a r a b l e  farming.  The c o s t s  f o r  
l a n d  (and  t h e  f e e d  c o s t s  a t t a c h e d  t o  i t )  descend c o n s i d e r a b l e  and t h e  n e t  
r e s u l t  r i s e s  e q u a l l y .  Think by purpose  about  farmland l y i n g  on and o u t s i d e  
t h e  d i k e s .  There  a r e  a l s 0  p o s s i b i l i t i e s  f o r  sheep fa rming  n e x t  t o  o r  i n  combi- 
n a t i o n  w i t h  a c t i v i t i e s  i n  d a i r y i n g  o r  a r a b l e  f a rming .  The f e e d  c o s t s  a r e  
t h a n ,  m a r g i n a l  s e e n ,  s o  low t h a t  t h e  k e e p i n g  of a  number of sheep can  be 
i n t e r e s t i n g .  Always must be c o n s i d e r e d  i f  t h e r e  a r e  no b e t t e r  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  u t i l i z a t i o n  o f  l a n d  t h a n  u s i n g  g r a s s l a n d  p r o d u c t s  i n  sheep farming.  
I n  t h i s  s t u d y  r e s u l t s  a r e  c a l c u l a t e d  of  s i t u a t i o n s  where b e s i d e s  t h e  
k e e p i n g  of  lambs a  p a r t  of t h e  g r a s s  o r  roughage i s  s o l d ,  depending on t h e  
s t o c k i n g  r a t e .  N a t u r a l l y  t h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  of u s e  o f  l a n d  
w i t h  r e l a t i v e  l i t t l e  l a b o u r  demand. The g r a z e  of young c a t t l e  ( y e a r l i n g  
h e i f e r s ) ,  growing of  maize f o r  s e l l i n g  and t h e  g r a z i n g  of s l a u g h t e r  c a t t l e  
a r e  v i v i d  exemples.  
T h i s  s t u d y  i s  s t a r t i n g  from ewes of  t h e  Texel  r a c e ,  l a m b i n g i n a n d  around 
March. I n  t h e  p e r i o d  of  lambing t h e  c a r e  of  e v e r y  ewe r e q u i r e s  r e l a t i v e  much 
l a b o u r ,  and i n  autumn t h e  l a b o u r  demand i s  v e r y  low. She l a b o u r  a v a i l a b l e  
i n  t h e  p e r i o d  of lambing h a s  o f t e n  a  r e s t r a i n i n g  i n f l u e n c e  on t h e  number 
of sheep.  I n  autumn t h e  b i g g e r  p a r t  of t h e  l a b o u r  supp ly  i s  n o t  u t i l i z e d .  
It i s  p o s s i b l e  t o  improve t h e  l a b o u r  p o t e n t i a l  i n  autumn by lambing of  a  
p a r t  of  t h e  ewes ( w i t h o u t  a r t i f i c i a l  i n t e r v e n t i o n ) .  R e c r u i t i n g  c a s u a l  work 
i s  l e s s  n e c e s s a r y  i n  such a  s i t u a t i o n .  Because g r a z i n g  of  lambs i n  autumn 
and w i n t e r  i s  u n d e s i r a b l e  t h e y  can  be k e p t  and f i n i s h e d  i n d o o r s .  Apart  
from l a b o u r  a l s o  s p e c i a l  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  a r e  n e c e s s a r y .  The s l a u g h t e r -  
lambs a r e  t h a n  f i n i s h e d  i n  w i n t e r  and s p r i n g .  T h i s  p e r i o d  t h e  s e l l i n g  p r i c e s  
a r e  h i g h e s t ,  what s h a l l  g i v e  a  f a v o u r a b l e  e f f e c t  on t h e  p r o f i t a b i l i t y  of 
t h e  farm. 
CBS = N e t h e r l a n d s  Central .  Bureau of  S t a t i s t i .  CS 
PVV = Commodity Board f o r  L i v e s t o c k  and Meat 
LEI = A g r i c u l t u r a l  Economic Research  I n s t i t . u t e  
l kVEM = 1000 VEM ( n e t  ene rgy  f o r  m l l k  -product ion)  
l VEM = 1,65 k c a l  
l VEN - 1 ~ 6 5 ~ .  d s I 8 4 k J  
Example : i f  l kg  DM of maize s i l a g e  c o n t a i n s  I510  k c a l  n e t  ene rgy  f o r  milk 
p r o d u c t i o n ,  t h i s  p r o d u c t  c o n t a i n s  - 915 VEN p e r  k g  DM 
1965  
F o r  VEV1 ( n e t  ene rgy  f o r  b e e f  -produc.ti.on) t h e  same formu.ler can  be  used  
( r e p l a c e  V E M  by VEVI). 
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7 4 DETAILOVERZICHTEN BIJ PROEFSTATION VERKRIJGBAAR 
Degenen die over meer gedetailleerde informatie willen beschikken 
kunnen de detalloverzichten l t/m 12 verkrijgen door storting van f 3 
op giro : 2307421 van het Proefstation voor de Rundveehouderij te Lelystad, 
met vermelding van : zend mij detailoverzichten rapport 81. 
Detailoverzichten 
l. Schema van geboorte, vervanging en verkoop, uitgaande van 200 ooien. 
2. Verkopen per halve maand van In februari 2 t/m april 1 geboren 
lammeren, .uitgaande van 200 ooien. 
3 e Berekening van de brut.0-opbrengsten per ooi. 
4 e Berekening rente dierkapitaal, uitgaande van 200 ooien. 
5 n Vervangingswaarden en Jaarlijkse kosten, uitgaande van 200 ooien. 
6. A. Weidegebruiksplan voor schapen. 
6, B. Overzicht voedervoorziening. 
6. C, O.v.erzicht aan- en verkopem van voedermiddelen in kVEM (~VEVI) per ha 
7 .  Kosten per ha grasland. 
8. Verdeling beschikbare arbeid in manuren 
9. Arbeidsbehoefte voor de verzorging van de schapen. 
10.8 t/m D. Arbeidsbehoefte voor de graslandverzorging 
10,E t/m H. ~eweidings/maaischema's. 
ll .  Berekening van de saldi per ha. 
12. Arbeidsbehoefte gerelateerd aan het arbeidsaanbod bij een. bezetting 
van 15,4 schapen per ha. 



